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I n t r o d u c t i o .  
Causae, liaecme coTiscribereinipellent6s, quae quales-
que sint, satis superque constat inter omnes, quam ut 
aiFeram eas, sequentiaque excusem. At accuratiorem 
requirere ridetur explicationem, cnr eam potissimum 
materiam exponendam putarerim, quae ab Alibert 
et Batemann, illustrissimis scriptoribus nuperrime 
jamjam diligentius tractata sit. Quani vero propter 
hoc exquisitiore censebam Cdntemplatione esse dignam, 
quod in hac nostra regione satis frequens ac diffu-
sum contineai rnalum j quo sp§rarem, fore, ut aliquot 
in hunc finem propdsitum assecuturus sim observatio-
nes, quae cum in aliis artis medendi materiis me de-
iiciant,* iri hac experientiae et usus inopiam meairi ali-
quatenus cdmpeiisare possint. Ceterum exantheiha 
iilud chfonicumj quod tineae capitis noriiine, infan-
tiim praesertim capillitimn inyadit (id enim materi.a 
mea tantum amplectitur aliaque tineae species, tinea 
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^c. faciei, ab ea excluditur) noii modo ob deformita-
tem quam concitat et molestiam, sed etiam propter na-
turam suam pertinacissimam, imo yero quae efficacis-
sima nou raro illudit medicaminaj dignissimum mihi 
videtur, quod a medico unoquoque reputetur; eo-
que magis, quodmorbus hicce admodum neglectus tst 
a medicis. Ifam uti Gui-de Chaiiliac etAmbr. Pare*) 
sui temporis chirurgos, quibus, ut arbitrabantur ipsi, 
huius morbi curatio debebatur, acriter admonuerunt, 
ut curando abstinerent, ita recentiore tempore a me-
dicis permissa est aut circumforaneis, aut qui artem 
suaui usu magis quani studio cognitam exercent, ne'c 
ulla causa alia, quemadmodum memorat Murray 
quam qua medici compulsi, qtium aegrotantibus ti-
meant, aut acidulas therniasye frequentandas aut iti-
nera dnimum distringentia et laxantia, aut ih patriam 
reditum commendar^ atqUe sualdere solent. Inde exhac 
medifcorum negligentia secuta est mali curatio temeraria 
et inepta, nec non medicaminum permultorum appli-
catio eXterorunl, omissa idonea praecautione et defi* 
ciente drganisrai infantilis cognitione, ita ut, tristissi-
munl dictu, calarfiitas saepissime maxima parata et 
acc^pta sit. Pertinacitas igitur morbi' ipsa, etiamsi 
malum erentum tot curandi ihethodorum explicef, 
medicoruiti tamen ipsorum est culpa, scilicet cum 
*> et **) Muway de tiueae capitis medendi ratidne pi-
talipomena. §. 
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maii negligentia j tunt eo maxime, quod, quiim mor-
bo sanando operam navare inciperent, rarias formas 
subtilius distingnendo rei notiones confundebant ct 
diagnesin siniul cum curatione impeditiorem redde-
bant. Quod oppiobrium non solum ad auctores per-
tinet yeteres, sed etiam recentiores, sicuti inffa refer-
re suo tempore in animo est, et quamquam noyissirtiis 
temporibus ad morbos cutis in genere atqufe ad hunc 
in specie animus iutentior conyersus sit, disquisitioni-
busque gaudeamus praestantissimis, niaioris tamen 
quam fas est silbtilitatis in rebus minoris momenti ex-
probtium iis adhaeret. Curationis hujUs morbi 
eyentum si optamus prosperiorem, simplicidr eyadat, 
necesse est, quod quidem aiiter fieri noii potest, dia-
gnosi nisi certiofe facta et faciliore. Qudd yero, ne-
que specierum nec nominum amplificatione, sed po-
tius imminutione i fieri posse^ sperd fote lit hoc meoi 
opusculo comprobem; 
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D i a g n o s i s .  
Antequam ad tineae capitis formarum, varie hiiciis-
qiiea scriptoribiis existimatarum, considerationem spe-
cialiter jam perficiendani, nec non notiones, <juae di-
versae de hac materia exstant, explicandas, nomina-
fionesque iis correspondentes commemorandas, tran-
«irepossim, generali yidetur opus esse ipsius notatio-
ne; quod q^uidem adgredienti haud aegre mihi cou-
fitendum est, in scriptis hanc ipsam materiem tractan-
tihus maiorera praeter spem contineri rei convenien-
tiam, quamvis maxime variasint inter se generum ad-
sumptorum atque spetierum nomine et descriptione; 
quam aufem rem maioris momenti existimo eo, quod 
convenientia haec descriptionum generalis in hoc 
morbo decursus comprobat, varias ejus formas, sicuti 
ab observatoribus adspectae sunt, in rei quodam es-
«entiali utique non rerti, sed non nisi in casu positas 
esse. Generalia specialibus certe anteeunt, generali-
busque «emper iisdem, epecialium varietates haud li-
/ 
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citum nobis praestare possunt gravioris eas momenti 
ac per se existentes agnoscere. 
Exanthema chronicum *), cui commune fere 
nunc temporis nomen tineae capitis et arctiore quidem 
sensu imponi^ solet, omues videlicet auctores nume-
raiit inter exanthemata .pustulosa ; P. Frank vero cum 
Haase, quia ab herpete ob situm tanttimmodo in parte 
rapitis pilosa, et eximiam suam apud infantes frequen-
tiam differat, herpetem eam esse ducunt; praeceptor 
meus, maximopere mihi venerandus, Dr. Struve, ill. 
yir, ab impetigine haudquaqiiam discernit, et in in-
fantibus tantum in caput tendere eam, atque ibi tine-
am prodire in lucem, apud adultos autem magis in 
ceteris corporis partibus conspici et tum sine dubio 
impetiginem sensu strictiore formari pro certo habet. 
Exanthema exoritur cum eymptomatibus inflammato-
riis et localibus, sicuti affectiones ostendunt, cum 
praecedentes tum comitantes. Individua, ab hoc 
malo coryepta minorem majoremve experiuntur pruri-
tum cum tensionis cuiusdam in locis afFectis sensu 
conjunctum, cutis in capite rubet, intumescit, sensu# 
quidam Caloris, quin imo capitis interdum dolores 
yehementissimi vexant aegrotura, insecta in papite 
•) Sit mihi permlssum, iisurpare hoc nomen ad tineara 
eriam clesigna^dam, quamquam berje sciam nuncu-
pationem bancraprbis cutaneis apufis retentaiB, mor-
})o« autrm cutis chronicos noroinp alio, scilicet im-
petiglnfi, vocari. Rei enini perspipuitati njajori ia-
seiviie volui. 
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molesta saepissime ad id mirifice crescunt multitudi-
iiis, ut, quin scabant, aegroti non possint neque aliter 
cruciatui afferatur leyatio aliqua, nisi purificatione 
quotidiana et assidua-
Saepenumero glandulae tument occipitis et cer-
ricis, indurescu'nt et pariter fiunt dolorificae; quae 
affectiones yero omnes in eadem cum mali acerbitate 
sunt ratione, ac, dum exanthemaprorumpit ipsum, in 
dies magis augescunt. Pustulae inter capillos aut re-
siculae vel minores yel majores subalbidae aut subr 
flayae tunc animadyertuntur, nunc singulae, nunc 
minori yel maiori congerie ante ociiios yenientes, 
plus minusye acuminatae, iu basi induratae, cacumeri 
yersus magis emollitae, quae aut inter capillos aut 
circa eos procreantur, liquore quodam subflayo - albi-
do alias aliter consistente completae. Breye tempus 
perdurant et yel disrumpuntur scabente digito yel 
sua sponte crepanf, ichorem tunc quendam lympbati-
cum, glutinosum, meli haud dissimilem profunden-
tes, nou raro foeddum, e minoribus yel majoribus 
aperturis manifestis iterum atque iterum scatentem, 
qui inter capillos abiens eos conglutinat et in copercur 
lum crustosum plus minusye diffusum ac durum aere 
superyeniente indurat, quod, exsudatione prout yel 
majore yel minore locum habente, crustas proyocat, 
modo squamosas, modo crassas elatasque, aut singu-
las, aut inter se coh^ererentes et magnitudine majore. 
Crustae nunc durae, compactae, granuiatae, subalbi-
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do-canae, niarginibus alleyatis praeditae, nunc mol-
lioreg, subflavae adspiciendae. Sub quibus, perse-
yerante exsudatione, ichor aut profluit sub cjrustarum 
margiaibus, aut denuo induratus eas perfringit, quo 
quideui mpdo in dips longius serpens teterrimum pro-
gignit coperculum aut minoris aut majoris capitis par-
4s, ex qno capilli impiicati et perplexi prdsiliunt. 
Iphor intepdum partes inferiores destruit e. gr, cutem 
simul cum capillorum radicjbus; ulcera eyolyuntur, 
nonnunquam, malo praesertim cum cahexia genprali 
conjuncto et iioiriinatim cuin syphilitica, ipsa ossa cra-
nii corripienlia; insectorum molestorum multitudo 
mirum in modum amplificatur, rasura creberrima, yi 
pruritus cogente, statum morbosum magis magisque 
mutat in parteni deteriorem, ita ut capitis sixperficies 
yeluti a yermibu.s corrosam sese exhibeat. ISTulli» re-
mediis, quibus nialum coerceatur, adhibitis, progressus 
ejus iit insignior; in parte capitis capillata proqrean-
tiir abscessus, capillorum existit defluyiuni, glandulae 
occipitis, ceryicis, axillares et auriculares intumescunt, 
saepissime et aurium fluxus apparet, palpebrae ru-
bent lacrimautque, ichor odorem spargit foedissimum, 
malum magis eyadit commune, corpus emaci^tur, yi-
rium defectio et animi lassitudo, scrophulosis exculta, 
ad ultimum febris hectica sese ostendunt; quin etiam 
yim genitalem Alibert l) yidit dpbilitatam, 
i) Alibert. Descnption tles maladies de la peau, Pafis 
1806~M. T. II, Art, I. §. 19. 
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Auctorum tametsi plurimi in hac morbi imagine 
unum idemque sentiant, morbum definientes alii ex 
origine ejus, -alii e stadio seriore, in denominatione 
et descriptione tamen singularum , quas assumebant, 
formarum tantopere discrepant, tam variis utuntur 
nominibus, quae contra ea ab aliis nunc morbo ge-
nerali, nunc formis singularibus indita, confusa et 
permista sunt, ut vix alius morbus maiorem ejus rei 
ubertatem proferre possit. Operae pretium itaque 
videtur ante descriptionem morbi quoad specialia in-
cipiendam, experiri, si nomina, de quibus modo 
diximus, diyersissima, conferre inter se et, quantum 
in me est, strictiiis possim deiinire, 
Tineam capitis propriam Hippocrates 2) nomine: 
Tot nirv^uihot rris xe(puX}ii et «trvguiSrt^ffot, xe<po(X^ ap-
pellat, qnocum Celsi 3) porrigo congruit sub ea-
dem voce exanthemata cum madentia et suppurosa, 
tnm sicca et cutis cra,nii furfuracea amplectentis; 
Alexander Trallianus 4) et Paulus Aegineta 5) •Ttirv. 
ghtffiVf desquamationem «iccam neque ©mninp suppu-
rosam rati, a porrigine suppurosa discernebant, liTi-
hilo tamen miniis omnes fere interpretes illam ex-
pressionem in hanc transferebant. Apud Galenum 
3) Prorrh. L. II. p. 109, Epid. Lib. IV. p. 1121. 
3) Cels. de Med. L. VI. c. 3. 
4) Lib. 1. cap. 4. 
5) Lib. III, cap.5. s 
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morbi huins nomen occurrit favus sive n^^tov, item 
fjttXtKijgis, alii voce Achore» utuntur, per quam par-
tis capitis pilosae affectionem quandam Graeci insi-
gniunt, in qua liquor quidam glutinosus ex apertu-
ris in cute cranii perexiguis emicat, quam affectio-
nem autem Celras in expressione porrigo lam com-
prehendit, — favi si aperturae majores favis apum 
haud absimiles sunt; nonnulli nominationes usur-
p a n t  f u r f u r e s ,  l a c t u m e n ,  c r u s t a  l a c t e a  
(quam cel. Wichmann in opere suo: „Ideen zur Dia-
g n o s t i k "  s a t i s  s u p e r q u e  d i s t i n x i t )  l e p r a  i n  c a p i t e ,  
f i c u s  s i v e  f f v y . o f f t s ,  s e r p i g o ,  m a n a n t i a  c a p i -
t i s  u l c e r a ,  s c a b i e s  c a p i t i s ,  a l o p e c i a  6 )  
prout vel periodos mali aut gradus yarios significare, 
vel formas ejus diversas diagnoscere conabantur. 
Tandem plernmque usitata aut in hoc exanthemate 
capitis generaliter, aut singulis ejusdem varietatibus 
adhibita vox tinea est; quod nomen, aMarcello de 
Bordeaux Saec p. Chr. n. V, secundnm autem alio-
rum opinionem a Stephano 7), Haly Abbas inter-
prete, primum huic morbo impositum, tantum abest 
ut sit barbarum, quemadmodum P. Frank 8) ei ex-
6) Murray de medendi tineae capitis ratione paraiip, Goi-
tlog. 1786. S-3- p- a28. 
7") De med. II, 6. coll. 260 coll. Stephan. 




probrarit, iit potius apud Claudianum, Martialera 
et Columellam et cet. in rermibus teredinibiisye de^ 
notandis solitum reperiamus. Quodsi perpendimus, 
quantopere in hoe morbo cutis capitis tamquam a ver-
mibus corrosam se praestet, .libenter confitendum, 
h a n c  Y o c e m  n o n  m a l e  e s s e  e l e c t a m  a t q u e  y e r b o  p  o r -
xigo praeferendam, quod, quamvis a Celso jam-
jam usurpatum, nihilominus nec tam est usitatum, 
neque , si ita circumscripte uti eo relis ut Alex. 
Trall. et Paul. Aegin., totam morbi explicat significa-
tionem. Huc accedit, quod TOX tinea, sicuti Frank 
sese exprimit, yelut in civitatem recepta est. Jure 
autem dolendum est, hanc tam rario modo adhibi-
tam et ex ea tam diversas derivatas esse species, ut, 
quid quisque per eam indicare velit, difHcillimum sit 
dijudicatu. Gel. Sennert 9) tineam a crusta lactea, 
favis et achoribus sejungit, sub quibus ulcera intel-
ligit cutis capitis madentia, sub illa vero crustis ob-
ducta. Haly Abbas 10) uno eodemque uomine quin-
que varietates comprehendit, quas Guido de Chau-
liac 11) nobis serravit, tineam furfurosam morbi 
ejusmodi singularem etiam adjiciens spepiem. Ce^. 
Sauvages 13) rem eo perdnxit., ut ad noyem nsque 
genera inter se diversa numerarei; ill. Vogel 13) 
p) Opera Tom. IV. p. 768. 
lo) II) Chirurg. Tract. 6. Doctr. 3, c. I. p. 339-
12) Nosol. T. 3. P. 2. p, 466. scj. 
15) Diss, definit. gen, morb. 
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acliores, crustam lacteam, favos et tineam proprias 
tamquam distinxit morbi formas ;• cel. Cullen l4) pa-
riter achores a tinea discernit. E lingnarum non mi-
nus inscientia nominum confusiones ac permixtiones 
oriebantur. Sic Guilielmus de Saliceto 15) XHI p. Chr. 
n. Saec. discrimen accurate quidem explanat inter 
crustam lacteam, furfures, tineam et alopeciam, cu-
jus vero discipulus Lanfranc de Mailand l6) sub alo-
pecia tyriam comprehendisse videtur (malum ab 
Arabibus descriptum, in quo cuticula desquamare-
tur formam gerens serpenti similem et quod a Tyro, 
serpentum quodam in Italia genere nomen duxerit) 
sed perperam sine dubio praeceptoris verba percepit, 
scribens: tineam, qui morbus secundum eiim nil 
amplius est quam „ca8us capillorum a tinea quae 
est respertilio qiiae sicut in alis caret pilis, sic etiam 
tinea pilis caret". Ut auctores veteres in descriptioni-
bus, denominationibus et notionibus has formantibus 
errore ducuntur, ita non minus et recentiores. P. 
Frauk 17) achores, favos et tineam distinguit, priores 
vero duos uti Graeci, tertiam, capillorum radices ma-
lum si attigerit, cuius genera complura enumerat, sub 
14) Synopsis nqsol. raetho.d. p. i6r- 250, 
15) Chirurg. Lib. I. c. 2, 4-
16) Chirurg. doctr. i tr. 3. c, 2. f. 225. c. 
17) De curand, hom. morb. L. III. Ord. II. Qen. VI. 
44^T 
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nomine scilicet tineae malignae (raajoris mali 
gradus) tnm lineae humidae et siccae, prout 
exsudatio maior existit vel minor. Haase eodeni mo-
do morbum internoscit, tineaque de qua Joquitur he-
reditaria, Frankii 18) tineae malignae respoudet. Hen-
ke 1Q) etiam non minus; -— qiiibus ex distinctioni-
biis, quod auctores et ipsi negare non audent, facilli-
me colligere possumtis, stadia taiitum de quo agi-
tur morbi diversa magis quam formas revera diversas 
ab iis designari. 111. Haase itaque §. 64i. transire 
eas dicit alteram in alteram et v. P. Frank I. n. §.44^: 
,,non interim tam diversa mali quam nominum natu-
,,ra est ac sede magis aut aspectu atqup gradu quam 
„indolis ratione in illo nascitur diversitas<<, declarat. 
His nominibus et hoc ordine a plurimis auctorum re-
centioriirn morbus hicce in compendiis eorum de the-
rapia cum generali, tum maxime in scriptis de infan-
tiuTn morbis exponebatur, donec cel. Alibert in opere 
suo de cutis morbis magnifico , ill. Robert Willan (de 
morbis cutaneis, transtulit F. Q. Friese Yratislaviae 
1799 — 1806) et ven. Thomas Batemann (Praktische 
Darstellung der Haut^rankheiten nach Willans System 
iibers. von Hahnemann. Halle I8I5) denuo complu-
res morbi ejusdem describebant formas, quas as-
sumebant diversas. Aiibert formas quinque constituit, 
iR) Haase chron. Krankh. 4* Bd- 5. Ordn. Cap. 4-$. 641, 
yg) Henke Handbuch der Kinderkraakh. i. Bd, p. igr. 
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tineani videlicet favoiam (teigne faveuse, a^veo-
l e e )  t i n e a m  g r a n u l a t a m  s i v e  r u g o s a m ,  p s y d r a -
c i a m  ( t .  g r a n u l e u s e ,  r u g e u s e )  t i n e a m  f u r f u r a c e a m  
seu porriginosam (t. furfurac^e vel porrigineuse) 
tineam amianthaceam (t. amianthacee) et tineam 
mucosam (t. muquetise). Hl. Eatemann cum Wil-
lan sex tij;ieae gen^ra discernit I. porriginem larvalpm 
II. porriginem furfurantem HI. porriginem lupinosam 
IV. p. scutulatam V. p. decalvantem VL p. farosam. 
Hae fere stint tineae capitis divisiones ac distribu-
tionej, e quibus, quas auctores modo memorati statu-
«runt, prae ceteris inter nos cognitae atque vulgatae 
sunt. Ut vero viforiim istorum doctrina inclitoruni 
cum observandi ingenio et dctlmini tum experientiae 
debitiim honorem tribuere haiid fecusem, ita teihpe-
rare mihi non possum quo minus profitear, ipsis eos 
singiilatum formarum, quas diversas inter se aesti-
mant^ distinctionibus subiilioribus diaguosin, equi-
dem ut opinor, impeditiorem quam expeditiofem 
reddidisse, medicaminum multiplicatione, cui^ue 
morbi formae propfio suo destinato , curatioilem fe-
cisse cdriiplicatiofem, et sententiae^ in morbis aliis tam 
multis fatae atque probatae: j,quo pluribus ntorbi 
„cuiusdaffi utimur remediis eamagis aatura morbi nos 
„latet'< et in hoc ipsd iiisigne praebuisse adminicu-
lilm. Ifon arrogans nec nimis mei lisus mihi videor, 
si horum virorunt opinionem refutem, atque decla^ 
tem , quomodo qiioddam rei naturae non innexuni 
t4 
et in «asii jiositiim pro re essentiaUter dirersa ii ha-
•buissent ac descripsissent. Experimentis quae.hiicus-
que facta sunt, inter se collatis, quum judicium 
meum de hac materia, si cunt illorum compares^ mi-
iioris momenti sit, qiiamyis yereor, ne mea ipsius 
experientia omnino in ohscuro rersetur atque e con-
spectu. recedat, obserrationes tamen, quas paucas 
instituendi potestas mihi data est, edocueruut me, 
quam divetsa saepissime crustarum sit formatid, quam 
parro momento e iiiorbi natura dependeat ideoque 
causam diyisionis nuilam exhibere possit. Quam-
quam enim interdum cogamur, morbos permultos di-
ridere secundum formam, ignari eorum naturae, 
foirma tamen crustarum, induratione exsudati in hoc 
morbo conflatarum copiam istam distinguendi riobis 
dare nequit ^ processus morbi symptomatibus conside-
ratis non nisi omnibus ac singulis. Jure igitur Jd-
sephus Frank ,^varias, dicit, tineae species e varia 
^jcrustarum forma statuere supervacuum exlstimamus." 
Sed miiiime certe unqnam tentarem placitis hisce iU. 
virorum occurrere et repugnare, nisi praeceptoris 
mei Prf. nec non Dr. Struve usu atque experientia 
viri praestaiitis, qui gratissima mihi semper dignus 
erit memoria, quique iina mecum has iti hoc morbo 
species statuendas rejicit, }udicium inaturius mihi 
adesset, argumentis insuper contrariis celeberrimo-
Tum, definitionibus in ipsis medicorum a me depre-
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hensis. Alibert 30) ad confirmandam ab eo susce-
ptam divisionem hoc proponit argumentum: exsuda-
tum in yariis formis variam prae se ferre naturam 
chemicam, tineam nominatim farosam plus continere 
albuminis, quanl gelatinae, tineam yero furfuraceam 
ac praecipue granulatam plus gelatinae quaiii albu-
minis, singulas porro species discrepare inter se cum 
crustarum colore, tum, quem exsudatio spiret odore. 
Verum enimyero disquisitiones substantiarum anima-
lium chemicae, praesertim in morbis, partiiti adhue 
tam sunt imperfectae, inanes ac steriles, partim in-
dicia Aliberti tam manca et non sulFicientia, ut nul-
lum fere rei ex iis discrimen colligere possis. Mino-
ris etiam momenti color est et in morbo producti o-
dor, ' cum yel in crustarum crassitudine et exsudati 
quantitate minore aut majore yel in aegroti yitae ra-
tione , praecipue munditie, siti sint. Crustarum co-
lor, haud scio an cutis-et capillorum proprium colo-
rem habeat causam et his forte aut magis albidis aut 
fuscioribus, ille etiam sit aut albidus magis aut fus-
cior. Utrorumque enim color certis materiis adhae-
ret secretis, quas uno eodemque organo, cute scili-
cet, ab iisdem yasis (secernentibus) secretas vide-
inus. Colore complurium secretionis productorum in 
statu quidem yaletudinis integro apud individiia di-
yerso, quid est cur non sit etiam diversus in secretio-
20) Al. 1, 11. T. II, Aft; 6. 5^4 
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nibus morbosis, quam ob rem non sese praestet fus-
ciorem, cum materia cutis et capillorum colorem ter-
minans existat fuscior et rice yersa? 
Tinea capitis, quod liaud negari potest, non sem-
per utique forma eadem prodit in lucem, yariasque 
sane progignit fornias, quas^ cum totius decursus 
symptomatibus ducantur, ut diagnosis justa rectaque 
sisti possit, licitum ac necessarium erit, discernere. 
Quod vero discrimen in signis niti oportet, quae a 
morbi historia perfectissima sunt oblata, neque e 
«ymptomatibus singulis ac fortuitis depromta. Quem 
ad finem in morbo hocce describendo distributionem 
sequar cel. Struyej doctissimi Yiri, et quam maxime po-
tero ill diiabus s<ecxindum eliin formis assiitiitis loco 
suo ac teinpdre^ lectorem bfeneyolurh in htijus morbi 
yarietates Alibert et"Willaia delegabo experiarque ex-
ponfefe, quomodo, morbo decurrente, procreentur-
conditionibus scilicet leyioribus obnoxlaej quae, cuni 
ita sint comparatae, harum formarum fortuitum et iii-
toijstantiam et ipsae comprobant. -— Sed priiisquani 
in incepto meo pergere possim, declarare necesse est, 
porriginem larvalem Bat. ciim crusta lacted. Wichm. 
2i) et plnriiiiorum auctorum aiiorum, retera congrue-
re^ ideoque pertinere ad tineam faciei neqiie ad ma-
tefiam mihi propositam. Tinea miicosa AI,, qui 
crustani lacteam omnino iion habet pro morbo et spe-
3i) Wichm. Ideea zur Diagnostik^ 
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ciei alius tineae faciei, crustae nempe serpiginosae 
Wichm. prorsus non facit mentionera, pariter mihi 
ex parte saltem hanc videtur attingere. 
Praecipua rarietas in origine tineae capitis ver-
satur in eo, quod cum minoribus majoribusve pustu-
lis aut gregatim in cutis loco aliquo sfigregato et in-
flammato, aream quem vocant situm.habentibus, 
aut singulis et quae aliae ab aliis sejunctae sunt^ exo-
riatnr. Hoc judicandi modo rei veritati aptissimo 
spero non solum fore ut tineae capitis deseriptionea 
in majorem redigam ordinem, sed etiam nomina re-
seryabo materiei, de qua loquimur, multis ante tem-
pestatibus imposita et per omnes, quas tinae descriptio 
perpessa est conyersiones, retenta; Semper enim et 
post hominum fere memoriam 33) duae yidelicetin 
hoc morbo pustularum formae distinguebantur, a-
ehores et fayi, quij a plurimis scriptorum varietates 
tamqiiam ejusdem generis existimati, magnitudine 
*) Area vox est proprie locUiB p^tehterrl Slgnincaris ciilh i 
a nonnullis tum raaxirae a Celso usitata ad eam mo-
lestiara indicandara i qua eapiUi in singulis capillitii 
partlbus evanescunt, quaeqtie secundum eum duashu-
jus tiidlesiiae var^etatei contiriet, albpeciani sc. et 
Gfaecorum ab aliisverO adlocurli cutis usur-
patur designandum inflaramatum et separatum» quo 
sensu et ego bac vOce usus siim. 
Aetiiis tfetrab; a. sferrocf 2. fcap. 68* Alex. Trall. L. ti 
cap^ 8 «t 0; PauL Aegin. de re med. L. 3« 5' 
Orybes syn, T* 4< cp. iSi 
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tantum inter se differant. Aclior pustulam exhibet 
parram et acuminatam materia tj^uadam impletam co-
lore fere straminis, quam tenuis rel fusca rel sub-
fjaya sequitur crusta. Farus siye xt;§iov major est et 
planior, non acuminatus, tenaciorem continens ma-
teriam; fundus ejus persaepe irregularis est inflam-
matus; posthac crusta prorumpit flara, forea instru-
cta, faris apum, a quibus nomen traxit, haud dis-
limili. Achor, quamquam interdum existat singu-
lus, saepius tamen in singulis areis, quae a locis in 
cute integris disjunctae sunt, congregatus offenditur, 
quo quidem secundum ill. Strure construitur tinea 
achorosa. Farus contra singulus magis erolritur, 
tum formam morbi secundam habemus, tineam nem-
pe farosam. Hoc praestantissimum ambarum rarie-
tatum signum est distinctionis, quas describere nunc 
et utramque casibua aliquot a me obseryatis firmare 
in animo est. 
I. Tinea achorosa. 
in loco quodam capillitii perspicue inflammato, 
dimidii pollicis ad pollicem usque magnitudine, co-
pia emergitur pustuiarum, quae in basi induratae in 
summa autem earum parte sunt molliores et lympha 
sijbflaya repletae; partim siccescunt^ partim liquorem 
«ffundunt plus minusre fuscum rel colore tinctum 
atramejito simili, qui in crustam durescit, nunc du-
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riorem, nunc molliorem. Solito morbus simul cum 
areis compluribus, supra memoratis incipit, quarum 
perpaucae ad magnitudinem usque pollicis augescunt, 
Interdum numerus earum est maximus. Inter quas 
areas discretas, a locis in cute integris disjunctas, sae-
pius pustulae ejusmodi parrae apparent (achores), in-
terdum tanto numero, ut, exsudatio praesertim si 
adest copiosa, crusta cohaerens supra totuiri caput 
formetur, Quod quidem fit rarius. In hocj de quo 
diximus, casu exsudatum proprium diffundit 6doreni 
foetidum et rancidum, qui sternutationem haud raro 
concitat, atqne in crustam subflaram satisqile crassam 
durescit; ad qnenl casum Alib. tinea mitcosa 6x parte 
pertinerc ridetur, iis scilicet e descriptione ejus re-
motis, quae manifestissime attinent ad crtistam serpi-
ginosam; . JiTam si in describenda hac sua forma 
huic conreniat^ morbum in tenera aetate emicare, 
difTicili cum dentitionej affectionibits mdrbbsis syste-
matis lymphatici et nominatim sctOphuiosis conjun-
ctum esse, alimentis sanitati aiiehis exoriri , faciem 
saepenumero ab eo corripi, quae tum sit rubra, ca-
lida et tumida, maximeque pfuriat, ita ut infantes in-
clinationem insuperabilem sentiant scabendiy qud 
rero pustulae iri fatie emersae disrumpantur fet li-
quor 6x flard albidus profluat, qui crustas prorocet 
strarrtinis fer^ fcolore imbutas et per partes in cute in-
tegras iti dies lorigius serpens postremo maciem afferat 
et corporis debilitatem, tum, quod jn morbi de-
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«criptioixe' refert, si malum in parte magis capitia pi-
losa fdtmatur, partim et in tinea nostra achorosa 
conspicitur, e. gr. cutis inflammatio, excretio uber-
rima, capillorum a crustis varie formatis variaeque 
magnitudinis conglutinatio, sut quibus exsudatio 
persevetat, continua procteafio pustularum parvarura 
recentium et coniformium ichore flavo, tenaci mu-
coso^ue repletarum. Exsudatione minote ctusta cele-
rius in dies siccescit, fit friabilis, calci siriiilis ̂  tnodo 
cana, modo fuscior, in quo 4^idem casu tineam AI. 
granuldtdm videmits, tiam etsi tamquam propriam 
specienl eam definlt, quae eo denotetur, quod pau-
cos tantum capillitii locos invadat et cnm colore, tum 
odore prae ceteris formis excellat, haec signa tamen 
omnia copia iu hoc rtiorbo exsudati minore satis su-
per<^tle expiicantur, quae sola, q^uanturti egomet ^udi-
co, causdm distinguendi, qtiia a constitutione ae-
groti dependet, nobis pfaebere omnino non potest* 
luculeilter fenim petspicis, eXsudatione ubique fac-
ta minore, et cutis loci pauciores posse occupari, cru-
stam celerius indurfescere eaqtie de te crepare, istud 
calci simile accipere et fusciorem fieti: qiiae ipsa res 
«uftxciens esse mibi videtilr hujus forma^ odori ex-
planando letxiori. Crustarum colorem illum fuscio-
tfemi ^ui eo, quo dstenditilus mbdo iam pattim ejcpli-
catur, nimitiim tatii ffeqtienteiii atiimad-V-ertebat All-
bert, aegrotos enini maxirite badios, «juos sila ipsiui 
fert paftia, observandi sempet ei fere data est^otev 
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ta?, in quibiis ^utem homlwib^s morbosae etiam extu-
dationjs color fuscior fortasse constitutioni nec ta-
men ciiidam t^neae speciei aljquid conveniens erat. 
PfiaenQmena eadem in tinea achorosa occurrunt, «i 
in initio etiam cum magna cpniuncta erat e^tsuda-
tione, sin verp inveteraret, minore. In hoc titulo pp-
nenda est etiam ppVrigo scutulcita Batemanni, uti plane 
elucet e descriptione sua, expresse dicentis, factam 
post eruptionem ^chorum singulis in ateis iiiaei^^Via-
libus etcircularibus, sicutisupradesctiptum e§t, forraia-
ri ctqstam, durn mprbus , exsudatione vehementiore, 
longius in dips setpat ac destruat. Achqribus ii; re-
gione Cf^pillorum magis tadicptm form^ti» capilli, 
ex iis pfominentes, soiuti ^unt, interdum d^ffi|i-
gpintur et deletis tadicibus decidunt. Circuitui area-
rum correspondentia proveniunt loca ^^c^ivata^ i^-
terd^m progtediente magis magisque malo, coale-
scentia in untim et veram tum producentia calvitierit, 
quod vero rarius sqlet accidere, In casti mpdo po-
minato tinea achorosa Batemanni porriginem decal-
ratitem jiobis offert, quemadmodum desctiptione 
ejus, cum porrigine, scutulatam qu^m yocat, cpm-
parâ a, satis patet. In his locis si capilli ênup na.-. 
«cuntur, sunt molles, lucidi, lanei, in provectiori» 
aetatis individuis cani (quod quidem lanilgp appella-
tur). Tinea furfuracea Al. pprrigo<|ue furfurans Bat. 
exotiri videntur, sj achores no^i congerie conferta 
«ed singtili magis in area Inflammata proruijipunt. 
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eyacuatio ichoris e pustulis minor est ideo^]^ue squa-
mae magis minutae quam crustae progignuntur. Ba-
temann enini dicit, liquorem e parris achoribus 
excretum ob exiguam suam cppiam facile et celeriter 
coagulari et in lamellis innumerabilibus discurrere. 
Al. contra in descriptione tineam aliqua ex parte con-
fundit cum scabie capitis, sic dicta, secundum alios 
pityrigsis, a Plenk porrigo farinosa sire spiiria nuncu-
pata, quae sine ulla pustularum formatione ac suppu-
ratione in lucem prodit; cuius confiisionis causa est, 
quod saepissime jn tinea inter loca re yera correpta 
epidermis desquamatur in forma furfuris, quae de-
squamatio in frontem usque liaud raro diffmiditur, 
quo fit ut strata epidermidis partium solutaruni maiora 
congregentur, digito prementi cedentia aceryuloque 
furfuris haud dissimilia. 
Curandi morbi sub hac, quam nunc ipsum descrip-
si, forma , quum mihi nuperrime obvenisset occasio; 
licitum etiam sit, quoniam res ita obtulerat, quaecun-
que phseryayi, hic hreyiter subnectere, 
Mina, puella Esthona duodecimum aetatis an-
nurti agens, subfusca, parentibus validis ac bene va-
lentibus nata, valetudinem tuebatur ceterum integer-
rimam, excepto] quod inde a tertio aetatis annp tinea 
achorosa illani vexaverit, qua, dixerunt, infectam 
esse promiscuo pectinis usu. 
Jam initio contagipnis-vexata fuerat calore ver-
ticis, tensione et pruritu, mox autem subsequeban-
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tur crustae durae et siccae, quae remotae rursus ap-
parebant et sensim sensimqne, medicamentis, partim 
purificantibus taritum, partim validiorihus, frustra 
adhibitis, longe lateque serpehant. Aegrota uostra 
alebat capillum promissum, densum et fuscum, et hoc-
ce palpandp peryestigavi tubercula rauca dura et 
crassa. Capillis quantum fieri potuit, tonsis, animad-
verti, morhum Jocp? singulos tantum maculisintegerri^ 
m|s quibusdam sejunctos obtinere, ex quibus exeun-
tes capillip^in fasciculorum modo saiiie emissa con-
glutin^hanrur, ita iit massam friabilem inter semet ip-
si haberent. Qui loci detecti erant duris badio co-
Ipre tinctis cru^stis, quae tali inodo inhaerebant illis, 
ut hujus tineae formam ohseryandi operam perdidis-
seni, nisi eo cpnsilip , tit liquerentur crpstae, verti-
cem inunxissem plep olivarum, et caput mitra texia-
sem e bovis vesica parata; praeterea neque extrinse-
cus neque intrinsecus quidpiam praescripsi, nisi se-
yertim et rectam yiyendi rationem et regimen. Po-
stero die nonnullas inveni crustas solutas, quas sine 
uUa yi rempyere potui, e); haecce fere nupc repre-
hendi; In yiprtice, quo primum eruptiones in conspe-
ctum yeniebant, areae erant maximae circuitu semi' 
digitali, crassis, duris et inter se cohaerentibus crus' 
tis tectae, quae exsudatipnem largi^simam ostende-
bant, ita tit illius tineae, quam Al, mucosani appel-
lat, formam rfiorbus assumsisse yideretur. In frpnte 
autem erant areae pauciores etminores, nec crustae 
a4 ' 
tantam praebebant crassitudinem; temporibus tenui' 
vero capillos yidimus glutinatos per saniem, e locis 
superioribus defluentem, et exsudatio ipsa hic rideba-; 
tur manca, areae paucae in exiguum ambitum excur-< 
rebant et tenues crustae singulis tantum achoribus se-
junctae obserrabantur. Paritey etiam in occipite exis-
tebat parvus crustarum numeyus, minori adhuc ambi-
tu et tanta duritia, ut, quUm crustae in festucas, ut ; 
ita dicam, diffissae essent, non esset, quod dubitarer 
mus, quin in hac tineae forma, illam tineam granula-
nulatam Alibert, aeque ac porriginem scutulatam 
Batemann haberemus. Ad unam onines areae 
perspicue inflammatae erant, tumidae, epidermide 
nudatae et plus minusye humectantes. Pediculi, cum 
aegrota munditiei quam maxime studiosa esset, non in 
magna copia aderant, ideoque pruritus tolerabilis; 
odor, crustis mitefactis, rix rancidus. Ifonnullis areis 
inerant foveae siye foramina in cute, magnitudine car 
pitis acus affigendo inserrientis , quae oculis intentis 
non effluxerunt; continebant hae luteolum purifor-
mem aut serosum sanguine coloratum liquorem; prae-
ter has rero areas erant, quae omnino laevigatae ri-
derentur. Capilli, qui ex areis originem trahebant, 
radices suas in crassam subalbam massam mucosam 
degeneratas ostendebant, quo ipsi eyulsij fiebant facir 
iiores. Etiam atque etiam considerayi has degenera-
tiones et ut eo accuratius hocce pollerem , iu pejus 
mutatas capillorum radices siibjeci microscopio, sed 
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ampliora non r6prehendi, quam, in nonnullis radices 
omnino in homogenam mucosam massam degeneratas, 
in aliis vero fila quaedam per hanc traducta esse, quo 
in casu nil nisi inyolucrum radicum deformatum yir 
deretur. Hi capilli degenerati respondebant majori 
ex parte foveis paryis, quas supra admonni, et ubi der 
erant, ibi produxi semper capillos reyellens ex h^c vel 
illa area, statim enim degenerata radice remota talis 
procreabatur, ita ut foveae, prorsus cedente degenera-
tione seu radicis ipsius, seu telae cellulosae hanc cir-
cumdantis, oriri yiderentur. In sequentibus diebus 
quo loco capillos non extraxi, pustulis proruptis et 
mox ruptis, rursus crustae in adspectum veniebant, 
quibus yero locis removerlm capillos, aperturae illae 
parvae claudebantur, secretio conquiescebat et area 
glabra et nitid^ reddebatur, Tali modo et in poster 
rum aegrotam tractayi eodemque cum eyentu. In 
nonnullis yerticis Jocis, qnibus crasgae adhaerebant et 
densae crustae, tardius soiyebantur, et infra saniosi 
humoris praebebant majorem copiam , et tot tantasque 
foveas, ut, quum alia transiisset in aliam, ulcera 
phaged3.ena fprmarent, ex quibus capilli conglutinati 
et perplexi prominebant, UJcera ex quibus leyitej: 
sanguis erumpebat, sedem pedicuUs aptam praebe? 
bant pruritum haud exiguum efFicientibus; capillQ-
rum radices ita in xis erant destructae, ut fasciculo? 
singulos, qxioties volui, evellere pollerem, quo fgcto 
dcnique sanabantii.r ujcerq. et iuteguraentia obtegex 
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bantur glabris et nitidis, tunc demum tumGr, pruriiu» 
et calor decrescebant. Non ita rhulto post hujus puel-i 
lulae frfiter, minor natu , corripiebatur eadem tinea,' 
paucas vero apud hunc et parras observavi areas, 
easdenique pustulas et crustas et capillorum radices 
degeneratas, nec non ejusdem curationis adhibitae 
eventum secundum. 
II. Tinea favosa. 
ITt forma tineae descriptae, ita et haec nunc per-
sequenda, pro diversis progressionum periodis, et pro 
vehementiae suae gradu, magnam ofFert symptomatum 
varietatem, quae tamen nullo pacto nos adducere pos-
$unt, ut, quum non essentiales sint diversitates, singu-
lares rursus tineae statuamus ordines, quod quidem 
Alibert et Batemann voluerunt. Conspicuam et in^ 
signem reddit hanc speciem id, quod pustulae non 
aolum majores, planae (favi) hic prorumpant, sed 
ptiam singulae collocatae sipt, neque in areis inflam-
m^tis, sed, junctae interdum quod summum est cum 
fribus ad octo pustulis in inflammata capitis tegumenti 
parte, plus minusve extensa. Pustulae sunt magnitu-
dine lentis v^"? pi^i parvi et plerumque primum erum-
punt ex capitis maxima couvexitate, sensim sensim-
aliis etiam ex partibus, implentur subflava puru-
Jmita materia, et ruptae humorem efFundunt hunc e 
fpfamine quodam usque ad rete Malpighi irruente; 
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tunc humor efFusus durescit et, capillis conglutinatis, 
crusta fit dura, cerina vel nitida et cana. Saepissime 
vero exarescunt pustulae per breve tempus, humor, 
qui his continetur, conspissatur ad canam massam ca-
seatam, forma rotunda: centrum crustae considet, vel 
multo magis exsurgunt margines, eoque modo existit 
fovea apum favis similis, unde etiam hujus speciei 
nomen exortum est, Quamvis secundum Batemann 
porrigo lupinosa 23) et secundum Alibert tinea favo-
sa ex parvis oriuntur pustulis, utraeqne tanien mihi, 
quas de descriptionibus tantum nosco, ad hunc ordi-
nem pertinere videntur; nam si Batemann dicit; por-
riginem lupinpsam cum crustis circularibus, quae in 
centro consident, et cuti altius inhaerent, formari ex 
parvis pustulis (achoribus), adversus eiim id mihi vi-
detttr loqui, quod ipse 34) hos achores acuminatos et 
supra cutem elatos descripserit, qui sane si exaresciint, 
multo difficilius crustas, tali forma, iingere possunt, 
quam favi , quos ipse ut planas neqt^e excelsas signifi-
cat pu5tul4s; in his vero evidenter haec fovearum for-
matio patet, scilicet quiim centrum crustae, cum efflu-
vii fonte conjunctum , huic agglutinetur et margines 
exsiccati solvantur de cute et paulum se erigant. 
33) Hoc yocabijlo jaiij Haly Ahbas, quum crustis sinf 
curn jupinl semlnibus slt^Illtudines, utebatur, Nomi-
natur fprma illa apud cel, Astruc et Sauvages tlne^ 
luplna, et porrigp Iqpln^ seu scabies capitis lupjq^ 
apud Pjenk. 
34) Batemann'6 Hautkrankheitea. pag, ar» 
Idem hoc adversus Alibert opinionem loqiiitnr, 
cujus praeterea efFatum: tineam farosam formari pu-
Itulis paryis, non magni estmomenti, quum ipse in 
dirisionibus suis formam crustarum jam formatarum, 
lion vero rationem et modum formationis respe:3^erit. 
ma,3or est e:^sudatio, eg minoj: forearum formatio 
conficitur; singnlae rumpuntur pustulae, in epider-
mide et reti Malpighi form&nt parvijm, duas fere line-
as in diametyo cpntinens, foramen, ex quo serum vis-
qidum magna iri copia effunditur, quod paulatini du-
rescens, subflavas paryas crustas constituiti, quae lon-
ge lateqiie totum pepvadunt caput, dijriores et longius 
perdii.rantes, cl^ripres siccioresque fiunt. Sub tecto 
hoc crustpsp iion periit secrefio, exsudatuni sub hoc 
deersum fluit, aut, coperculo fisso humor perrunipit 
fissuram et rursus exsiccattis, strata format crassa et 
irregtilaria; npyaeqite ite^um priuntur pustulae, pe-
dicTilorum numerus, et pruritus augentur, Hic est 
inali altior gradus, quocum pqrrigp fayosa Batemann 
et tinea faTosa AUbert, si ad majQrem gradum ppr-
yenerit, omnipo corruunt. Quaipdiu exsudatip est 
inagna, tam diu etiam odprem spargit penetr^ntem, 
qui ut Alibert adnptavit feli^ et muris urinam, ?e-
cundum alios scriptores allium sativum (porrum, inde 
etiam nQmeii porrigp origiiteni duxisse narrant) eique 
similia redolet. Tam acerba, quae exsudentur inter-
dum esse dicunt, ut evaporatio oculos contemplantes, 
f,ep non exsudatiim ipsum, cutein s^nani aegrpti iu-
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fantis, et nutricis infestet et vexet. Capilli exsudatio-
ne ad coactile conglobantur j et quamdiu liquida est^ 
exsudato tamquam scala serviunt, a qua defiuit; sin 
autem sensim sensimque conquiescit, tunc indurescit 
et adspectum e flayo canum nitidum asbesto similem 
acquiriti Hunc versicolorem adspectum, insignem 
et perspicuum in capitis declivibus partibus habemus> 
in quibus capilli, ad coruscos funes conglomerati pre-
mendo subjacentem irritant cutem et inflammant, un-
de^rubor et sulci, qUosAlibert descripsit^ Haec est ejua 
tinea asbestina etneutiquampeculiaris species. Quodsi 
sic se prabeat tinea, tunc odor etiam, quem ipsa jactat est 
minutus, et tunc tantumaugetur quum crusta liquatur. 
Si malura latius atque altius serpit, et pustulae circum-
sident capillorum radices, tum hae potissimum corri-
piuntur, intumescunt, pulti similes fiunt et plus mi-
nusve intereunt.. Ad hunc gradum pertinet illa porri-
gO decalvans Batemanns Quum res ita sese habeat, 
et (utem liberemUs tineae tegumentis, vix inflamma-
tametnitidam inyenimus illam; quem adspectum mor-: 
•bo sanato cutis obtinet; in pbsterum vero aut nullica-
pilli, aut singuli tantum, lanae similes^ colore mutato, re-
crescunt \ qui autem supersunti duriores fiunt et fragiles; 
Aegrotos j qui hac tiiiea tentati erantj nonnullos 
et mihi obserfandi novissime fuit potestas ideoque 
potiora contracta cumlectore benevolo communicarem; 
Kaddri, pueUa gentisllsthonicaei tredecim an^ 
norumj subflata, cnjus ingenii et insitae eorporis ri-^ 
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res nec satis excitatae iieque excultae eraiit, constitu-
tionis scrophulosae, jam a primo juveiitae flore yexata 
fuerat tinea farosa. Parentes sempersesanosfuissecon-
tendunt, sed tres iisdem parentibus orti, et natu ma-
jores, eodem impliciti erant malo, duo yero, minores 
ivatu, hucusque sani. Inde a quarto aetatis anno pa-
rentes in rertice filiolae, ubi primum sensu tensionxi 
et ardoris mota esset, crustas rotunda forma obserra-
rerant, et hae flarum tegebant humorem purulentum 
et remotae rursus apparebant. Tarde sed efirenate 
malum serpebat, pediculi augebaiUur ita, ut quoti-
jSiana tantum emundatio leramento esset aegrotae. 
Totum caput correptum inreni, capillis omnino fere 
erolutum, in occipite autem et in temporibus nonnulli 
adhuc capilli erant satis promissi, cetera capitis parte 
rari tantummodo et curti. In summo rertice in ad-
spectum reniebat, secundum suturam sagittalem, lo-
cus quidam sesquidigitali longitudine et digitali lati-
tudine, capillis omnino nudatus, glaber, nitidus, sub-
rubifcUndiis, quo malum certe exortum erat. tJtro-
que hujus loci latere subflarae, parrae, tenues crustae 
aderant, forma rotunda, quae in suis mediis partibus 
cuti lixae adbaerebant, in marginibus rero elatae, te-
nues, siccos, subflaros capillos complectebantur. Cru-i 
stis rolsellae ope remotis, sub aliis exiguam copiam 
flari ridi purillenti liquoris, rel massam quandam 
subflaram iriajoris soliditatis, sub aliis rero subru-
bruta et excoriafum tantum spatium. Hanc liquidam. 
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cujus jam mentionem feci, rel magis consistentem 
massam, ubi aderat, rolsella rel sola expressione re-
morere potui,, et subter quamqiie crustam fovea cu-
tanea, raassam illam continens, magilitudine capitis 
acus majoris, affigendo inserrientis, in adspectum 
reniebat. In mnltis tali ex forea germinabat capil-
lus, inprimis ibi, ubi massa contenta satis liquida 
erat, rarissiriie contra in iis, in quibus densior illa 
ridebatur; capillus, quem facile erellere potui, ean-
dem apud tineam ahorosam obserratam radicnm prae-
buit degenerationem. Etsi foreae, foreisque crustae 
congruentes, nonuullis in locis ita inter se continge-
bant, ut hae nexae inter se et jugatae essent, facilli-
me tamen has diligenter considerando, in rotundam 
earum formam foreasque ipsas incidi. In rerticis la-
terej tisque ad auris margiilem superiorenJ, non aliter 
erant crustae formatae, quafum tamen major pars ad-
nexa tantum erat glabrae, subrubrae suae cutis parti^ 
minor rero jam nominatum humorem tegebat. 
Capilli ihter et subter tegumenttim crustosum col-
locati erant, qiiod nitidum et canum micabat et capi-
tis cutem rubefactam, sulcatam, inflammatamqud 
ostendebat. In pilosa frontis parte tinea erai ut in 
rertice, crustae crassiores, magis^ cohaerebant magis-
que tegebant locos humectantes. In occipite usque 
ad cerricem, exanthema erat siccissimum ; non deerant 
^uidem foreae descriptae ciitis neque earum cdritenta,' 
sed in minori tantum numero'aderant> Tinea ut sil ' 
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pra dixi, totum caput obtiiiebat, ubique criistae ab-
erant, ibi epidermis furfuracea resolvebatur, quod et 
in fronte usque ad supercilia eyidenter apparebat< 
Pediculi nulli prodibant. Ut iu tinea achorosa ita et 
in hac capillos, qui supererant, praecidi, caput inun-
xi et mitra texi ex yesica bovis parata. Sequente die 
omnes crustas solutas et defricatas inyeni et toto in in-
flammato capitis tegumento, magnara copiam pustula-
rum subflavarum, quae lenticulatae cuti inliaerebant, 
alia alii satis propinqua, sed quaevis ab aliis sejuncta 
et ex quaque capillus unus progerminabat. Quibus 
capillis revulsis, piistula rumpebatur, ex qua humor 
emans^bat purulentus et mox foramen illud cerni po-
tuit. Cujusvis capilli radix degenerata erat. Ubi 
liesterno die removeram crustas, et capillos extraxe-
ram, ibi liodierno sane die loci emergebant giabri 
subrubicundi cum foveis vacuis exstructi; In cete-
ris capitis partibus idem erat cernendum. Postero 
die, quo loco favi intacti remanserant, profluens ex-
sudatio in adspectum veniebat, quae late difFusa, in 
tenuis cuticulae formam durescebat, e qua, illibata 
perseverante, favis Gongxuentes formabantur crustaej 
qu^e descripta erant forma. Quid? An non inde 
formam crustarum rotundam derivare possumus ? 
Quippe quum proxime densata series massae exsuda-
tae, in pustulae tantum ambitum diffundi posset el 
cuticula, initio orta y quo minus uberius disseminare-
tur 5 impediret. Ratione memorata et in posterum 
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aegrotam tractayi, et yitendi ratione aptaj «tatui 
aegroto consentiente, praescripta, neque extrinsecus^ 
neque intrinffecus quidquid in auxiliuni yocayi, nisi 
quotidianam emundationem j sensimque remotionem 
capillorum; etitu vero aeque hic prospero oblecta-
bar, ac paulo ante in tinea achorosa; inflammatio, ut 
revocem, .et exsudatio decedebantj et foyeam clausam ~ 
glabra et nitida cuticula yestibat. !N"onnullos alios, 
eadem tinea affectos, tractavij sed nihil in his noyi 
peircepi, nisi quod in aliis longius strpsisset malumj 
iu aliis yero cum statu universali morboso magis mi-
nusve conjunctum e^set^ Ex historiis morborum ap-
paret, me tam tineam favosam et asbestinam Alibert, 
quam porriginem lupinosaiii, favosam et decalyantem 
Batemann, hic observassej Utraeque hae tineae for-
mae, inter quas plurimum interest, non aemper per-
spicuae et apertae sunt ad cognoscendum et secerneiii 
dum , nam ambarum pustulae peculiares saepissime 
conjunctae et ita commistae inyicem procedunt, m 
diagnosis difficultates nimis augeantur. Ptaetere^ 
hue accedit, quod morbum^ mox ad htlnc mox ad 
illum gradum progressiun, obscryandi nobis fiat occa-
sio. ]S'on semper tinea in pilosam tanttim capitis par-
tem impulsa est, sed haud raro, eodem etiam tempore 
tineae similes pustulosa^ eruptionea in fronte ob«er-
vanturj porro in temporibus, eervice, dorso et in ex-
trejftitatibus, prout plus minusye secernatur et prout 
malnm sit topicum aut magis uniyersale; quod et ex 
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Alibeft descriptioiiibiis elucet, qui, hoc, narrat, po-
tisiimum fieri apud illas tineae species, quae inter 
omnes emineant uberiori secretione, inprimis ergo 
apud tineam mucosam eiits et favosam. Quin imo, 
rictssitudo locorum in (juibus morbus erumpat, inter-
dum adesse ridetur, nam nunc caput nunc alia orga-
nismi pars corrumpitur. Sauvages et cum hoc non-
tmlli tunc exanthema tineam volaticam appellant, 
Ifoiinunquam etiam, dum exsudatio in superficie per-
duret, dut, quod crebrius iit, dum ipsa fliminuatur, 
exsudattim sub capiti» tegumento deponitur, quo fa-
cto, abscessus suis cumprodromis, interdum etiam febri 
subsequente, erumpunt in parte capitis capillata, quae 
«ito matur«scunt, cito aperiuntur, et plus minusve se* 
cerilunt puris satis boni, Quae si diligenter et accu-
rate tractantur, facile ac bene sanescunt, contra vero, 
neglecta, celerrime clauduntur. Yaietudini raro tur-
bationes magnas tinea erumpens afFert, fieri enim so-
let, nec quidemraro, ut aegroti, quamdiu illa ten-
t^ntur, melius se habeant, quam antea valuerint, et 
pruritus solum et dolor scabendo commotus molestiam 
aegrotis exhibeant, Sin autem per longius tempm 
jam perstat malum, nec desunt complicationes , prae 
cipue dyscrasiae seu scrophulosae sen syphiliticae, ubi 
«Nsmper «ic dictam habemus tineam hereditariam : tunc 
tionnulla saue symptomata morbosa in lucem prode-
unt. Titia enim digestionis et alvi excretioni», diar-
rtoeae, glandularuni lymphaticarum tumores, habi-
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tus cachecticus^ symptomata hydropem spegtantia, ma-
cies universalis etc. serius otius in conspectum veni-
unt. Incertum vero, quamdiu duret malum; breve 
est in/alio, in alio diuturnum, prout ipsud simplex in 
cedat aut complicatunii De integro etiani iii speciem 
sanati in morbum rursus inciduntj qutlni malum haud 
raro ex pertinacibtls reproductionis vitiis suam ducat 
originem^ 
u d & i i o l o g i a ,  
Quod attinet ad tineae naturam, characterem, 
vel proxiriianl qilam" dicunt causam, aeque diversae 
et contrdriafe snnt de his, ac de diagnosi, medicorum 
sententiaLOi Pro generali cujuscunque temporis medi-
cinae statuj pro theoriis vigentibus, nec non pro pro-
prio cujuscunque judicio, iisque^ qui observabantur, 
motbi rriodis, tinea aliter atque aliter dijudicata est ac 
definita. Vehementissime est certatum de re, maximi 
certe momenti, scilicet, utrum malum universale sit 
ari potius locale. Veteresutin omnibus, sic hoc etiam 
morbo modo corrupta accusarit recrementa biliosa, pi-
tuitosa, melancholica 35)j tflodo humorem acrem aci-
dumque, qui e sanguirie in capite deponatur 26), tum 
etiam morbum, aut corrupto sefo quodam salso, vis-
35) Alex. Trall. L. I. cap. g, pag* 15. 
36) Sylvius prax. med. pag. 614 sq. 
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cido, quod in cryptU sebaceU Jiagnetur 27) oriri «ta-
luunt, aut abundante in infantibus ttiuco tenaci acido-
que28)-Alii cutn saepe hoc malum cumlue yenerea com-
plicatum vidferent, hanc esse in culpa *) contendunt, 
quo commotus cel. Richter 29), occulto, quod a matre 
in infantes transeat, yeneno rbiereo, adjuvari non* 
nunquam tineae ortum,- quo in casu valde pertinax 
et tamquam hereditaria appareat. Haud addubitamus 
quidem, quin interdum ita sit, nec yero nisi ea ratio-
ne, qua syphilis, systematis reproductiri praecipue 
morbus, id debilitet et facilius reddat ceteris morbij 
ingressu. At in orhnibus his conjecturis, ut behe mo-
nent Murray 30) et P. Frank^i), plus aequo hujus 
mali localitas negligitur, qui vero in contrarium inci-
dunt ttiertduni, quum, lantummodo locale id esse, 
opinentuif. Ifam Murfay, cryptarura sebacearum tan-
tum morbum putat (tamen hic ipse exemplo, quod af-
fertj generale esse malum declarat, cum^ in diututna 
tinea, sub aegroto digiti ungue ulcus exortum easdem 
babtiisse, quas affectunt capitis coriunij fiecretiones, 
37!);. Fr. Hoffmann Siipplj tuedi rat. syst; pag. g5, 
38) Lorry de raorb. cutan. pag. 436 etEtmuller coll. pract. 
oper. 'T. III. pag. 1098, 
*) Cel.' Odbelius Underratteise, hurtj inan kati bota tig 
sielf for veneriska sjukdoraen, p. g. 
tg) Richter spec. Therap, Aui«. 5. fld, pag. 575. 
50) 1. d. §. ji 
5t) I. a. pag. i6S, 
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narret). P. Frank vero, ^t etiam AJibert 32), hoc 
exanthenja succi exsudationi in quibusnam comparat 
arboribus, qua, ab^Uudante organica vi et copia, libe-
rarentur, — Recentiores morbi naturam locali qiiadam, 
reproductionis, iu cutis organo, abnorroitate orifi, 
ftatuuut, quae vero qualis sif, neque explicant nec de-
monstrapt. Omnes tamen definitiones jam modo 
envinieratae, cum aut nimis generale habeant malum, 
aut plus justQ locale, 4ut denique diligentia careant, 
nequaquam sufficiunt. Est enim, et generalis et loca-
lis inorbi natura, et quomodo decurrat, jrespiciendum. 
Quod ad illam attinet priorem, tinea saepe qjiidem 
morbus est localis, qui vero in multis generalibu» or-
ganismi processibus, cum ortus tum continuationis ha-
bet conditiones, saepe verd topfcum tantum productum 
«tatus morbosi generalis. Sin yero decursum hujus 
mali diUgentitis considerainus, inflammatorium loco-
rum afFectorum statuni, tum orienti, cum decurrenti ad-
esse mqrbo, et causam ejus habendum ̂ sse, clarisii-
me patet. Hanc sententiam npn iUa solum, de qui-
bus jam diximus, phaenomena^ temperatura scilicet 
aucta, tensae., rubrae, tumidae, quae afFicerentur, 
corporis plagae, sed causae etiam, quae maxiuia 
parte, factis ad haec loca congestionibus, irritatum 
efficeye possunt statum, siffirmant; probat etiam ista, 
qtTae exitus habe^i potest inflanimatioTiis, pustularum 
ga) Alibert 1, n. 38, 
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formatio, lymphaticorum serbsonimque liumorum »e-
cretio, nec non quod saepius renpyetur inflammatio 
localis, itenimque proprii^m s^ium habeat exitum , ut 
saepe fit in iis, quae chroiiipae appellari sqlent, in-
llammationibus. His et nostrg-m ad^cribendam puto, 
quae, yalde dirersa ah acuta, synochae adnume-
rata, sejungi haud debet ab illa, qiiae aut chronica, 
aut lymphatica, reproductir^, synochi prae se 
ferens naturam a yariis nominari solet ?). Qdod q^ixi-
•) Cum npmina synochus, lymphatica, reproductiva in-
flamfflatio; neque apte sint electa, neque a vaiiis scri-
ptoribus uqi eidemque applicentur rei, explicaiidun:^ 
puto, quidnam in hoc meo Qpusculo haec nomina jn-
dicent. Equidem hisce verbis non aliarum panium 
significo affectiones, nisi vasorum sanguiferorum, sed 
in his tamum inflaminatioaem posseiocum habere, fir-
me credo, ita ut hac ratiqife inflammatio semper sit 
una eademque. Per varias autem res, decursum, 
vim, symptomata, eyentus ejijs tantopere posse rnuta-
ri, quantopere e. gr. reproduptiva, quam vocant, in-
flamraatio demonstret, quam in cbronicis praesertim 
repertmus cutaneis morbis, bapd minus persuasum 
babeo. Sunt vero bae. quibus iTfqtaatur, res: consti-
« tutip generalis, specialis deinde org^ni, ia quo se raor-
bus explajiat, structura ac functio, pt natura denlque 
causarurn, quibus efficiebatur. Hisj pro mea opinio-
ne, Eacile expiicari pqtest, quomodp inflammatio, si 
in cqrpqre ia^iqri, et minus irritabili praedito consti-
tutione, in orgaj^o, reproductioni prae^ertim obediente, 
reperiiHr et caysas, conjeppta est, qu^ie relaxantera 
habent vjm (cui quidem inflammationis mqdp nomi-
na >lla imponuntur) tartj diversa esse pqs$it ab ea, 
<|«ae in homine rqbij§tifire, ia qrgariis, quae irritabi-
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dem non eolum exituj ejus affirraant, quippe ut 
in pmnihus reproductiyi systematis inflammationihw, 
quibus nostra etiam adnumgranda est, serosa praeci-
pue et ]ymphatica excretione, desquamatione, et ra-
fius purvxlerit^tione, cernuntur, sed illa etiam res no-
ij^tu digna, quod nQn diminutae sunt, ut in synocha, 
«(td auctae secreiiones, quo inprimis synochus , quem 
Topant, notatur; porrp ^ioc suadet, quod constat, in-
dividua, in quibus alii r^eproductiri systematis rami 
(correpti sipt, procliriora esse huic malo, nec denique 
repugnatit turbatae, ^^liarum reproductionis partium, 
fupctiones, tineam consequentes, Prout iuflammatio 
litati suflt subditij, causis genita est, yasprum sangui-
ferorupi inprimis aciionem ^fficieptibus, et ab altera 
denique, quae iq orgapisrno magis sensibili el 
jiebiliore, in prgano sensibilitati praecipue inser-
vienre, «iausis qititur, quae in nervqj; prae ee-
feris yalent, His causa inest, cur hi numerentur 
iDflamroationis niodi: inflarntnatio acuta, chronica, 
^ctiva et pajsiva, reproductiya seu lymphatica, quam 
pifihi synoebum vpcant, et nervosa, (|uae vero apcura-
te discerni debent ab inflammatione yasprum sangui-
fsrprum, lymphaticorum et nervorum, JPro yaria va-
iprtim sanguiferorum affectione, sciHcet ut, aut fines 
srteriarum, aut venarum initia, aut, qujbus ponjun-
guntwr, vasa capiilaria, quae yel sanguinem ferunt vel 
serura, aut, qui tamquarn vasa excernentia se osten-
dunt, arteriarum fiues, affecti sunt, i^QammiJtio arte-
riosa, venosa et serosa distingijuntur. Cum autem 
haud facile hae cognoscantur, n^c constantes sint, 
quas supra tractavimiis variet^tes, difficillime est de-
ecriptu, cuinam prdini quaecunque adscribenda sir, 
qu*c locum hab^at ii^flasnrijatio. 
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rel per totam paritcr explanata est capitis cutem, vel 
singulas prae ceteris afFecit plagas, aut una aut altera 
tineae formarum, quas jam admonui, formatur. Equi-
dem, utrum magnitudiuem 6tiam pustularum terminet 
an noii, dijudicare non audeo. 
Haec inflammatio plures tegumen^orum cranii 
partes afficere, et aut in reti Malpighi, aut in cryptis 
quas Tocant, sebaceis , aut deinde in bullio Gapillo-
rum, h. e. in inyolucro radicum, quum in ipscuca^ 
pillo, nec neryos esse, nec vasa sanguifera contendant, 
aut in cutis denique tela cellulosa, sedem potest collo-
care. ^uarum partium cuique, varii medici sedem 
tin6ae adscripserunt, ctl. nempe Henipel 55) reti mu-
coso, ex quo postea cutem ingrediatur, Murray 34) 
cryptis sebaceis, in quibus materia quaedam stagne-
tur, mucosa et purulenta, qitae prp uaturai acerbitate 
aijt corrodat cutem, aut in squamas soirat, aut efflu-
endo siccas efficiat crustas; Alibert 55) telae cellulo-
^ae etpraecipue quidem yasibu? ejus, quibus irritatis, 
materiae exsudentur, quae induratione in exanthe-
raa mutentur. Duncan36), Saurages57), Josephus 
Dimsdale 58) iu bulbo capillorurt} huijis malj. COUQ-
33) Handbucb der AnatqtBie. T. I; pag> 379: 
34) 1. n. pag. 237, 
35) 1. n. §. 47t 
36) Msdicai cases and oljseryations, p. i59f 
57) Nosol. metb. T. III. P. II. pag. 47 
58) Dissert. rec. in Websten njed. prax, syst, T.IIJ, p. 
cant sedein. Cujusque liorum judicio yeri aliquid 
inest, nulli rero uniyers& concedi potest auctoritas, 
neque enim semper tam leviter malum tangere solet, 
quas afficir, plagas, ut non alfius descendat, quam us-
que ad rete mucosum, nec semper cryptis tantum in-
sidet sebaceis, nec deniqae in tela celliilosa semper 
reperitur etc. Etsi negari haud potest Murrayi il-
lud, quod capillorLim radices evulsae, non semper 
afFeraut sanationeni, quae saepius non nisi lougiore 
tempore aut altioribus tantum afficiantur morbi gra-
dibus, quo., his inesse prxmam morhi causam, non 
possit, tamen recentiores inprimis scriptorcs, plus ae-
quo, eas neglexisse mihi videutur; nam in iig certe, 
quae egomet observabam, hujus mali exemplis, quin 
maxima ex parte et prae ceteris his inesset materia 
peccans , ut ita dicam, addubitare haud potui, quod 
non cur^tionis solum eventu, sed eo etiam probaretur, 
quod in aegrotarum uua, illi, quam primum^tigis-
set malum, plagae, haud prius rediret valetudo, quam 
capillis omnino effiuxis. Inveteratum quidem in his 
observare tantum potui exemi)lis morbum, attamen 
ex alio, iam in oriente malo capillorum bulbo sedera 
ejus inesse, percepi. Ceterum e quaestionibus anato-
micis, de cadayeribus hominum, qui tinea erant afFecti, 
constitutis nihil magni momenti elucet, ut ipse profi-
tetur Aiibert 59)? cum illas enarret. 
59) Alibert I. p. Mt. 5. S- 5Q, 
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Jam praecipuam hu}us morbi in infantibus fre-
quentiam, crebriorem yero in pubertatis anuis dimi-
nutionem, <juin etiam abitum mali, haec, in quam, 
persuadere oportiiit, puerili inprimis aetati causas 
inesse, cur facilius saepiusve hic mbrbtis excolatur; 
quae quidem recentiori tempore satis obserratae, sub 
titulo causarum praedisponentium diligenter inqui-
sitae sunt ac descriptae. Imo tam grares habebantur, 
ut tinea capitis, sicut aliorum morborum nonnulli, 
necessaria putaretur ac salubris puerilis organismi 
oeconbmiae. <^uod, etsi verum sit maxima ex par-
te, tamen tam longe, quam a P. Franlv, extendi non 
potest, quippo qui in infantibus exri.berantiam prin-
cipii nutrientis tinea capitis derirari stgtuit. Verum 
enimvero nec reperitur illa exuberanti^ in omnibu» 
pueris hoc morbo afFectis, neque omnino necessariae 
eunt naturae tales derirationis viae. Sunt vero, de 
quibus supra dixi, conditiones: magna systematis 
reproductivi prae ceteris activitas, praecipua capitis 
evolutio, ideoque aucta ad hanc partem congestio. 
Hac enin^ aetate ab anno secundo usque ad decimum 
quartum'—scilicet in prima infantia, dum lactent par-
vuli, rarius tinea pritur — caput summum percurr^ 
evoliuionis stadium, ut non sola magnfi. ejus, prae 
ceteris corporis partibus, praestantia, sed inulti etiam 
docent processus, qui in capitis organi^ contingunt, 
dentitio nempe et sensuum cultura, ingenii p.i4mique 
cultus, primae loquendi instrumentor^m actiones, et 
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quae his efFicitur in cerebri partibus eyolutio. Qm-
nes hae res eo praesertim temppre, quo per se prae-
yalet reprodjictio et praestantia sunt hujus organa, 
majorem hac in parte efiiciunt processum vitalem ac 
resultantes inde ad eam congestiones, ubique enim 
ita se res habet, cum in eo est natura, ut evolutio-
nem in organo aliquo perliciat, praesertim yero hoc 
in loco, quo fam multa conjuiiicta sunt organa gra-
yiora. Etsi directe haud spectent omnes hi proces-
«us integumenta capitis, tamen capilli, largiter in 
dies crescentes , crebriorye, hac in aetate, pediculo-
rum ortus, cutis etiam actiyitatem auctam satis aperte 
demonstrant. Accedunt ad haec malae etiam consue-
tudines, quum infantes inde p. tenero yelamentis ca^ 
pitis calidioribus tegi, fasciisque inyolvi soleant, q).io 
augeantur naturales ad caput congestiones, et exspira-
tio munditiaque prohibeantiir. Nemo igitur mira-
ri potest, quod inultis hac in periodo caput pbnoxium 
sit morbis; si praeterea systernati reproductivo jam 
malum aliquid inest, cutem etiam, praecippum hu-
jus sphaerae organum, in capite praesertim, causis 
jam dictis, tangt oportet, quo evenit, ut tinea tam 
saepe scrophulosae, syphiliticae, herpeticae yel le-t 
prosae se jungat discrasiae. His concessis, meniora-
tilis illa ethaud neganda res (Bxplicari potest, scilicet 
quod hereditate saepeshic morbus transfundatur, quip-
pe cum hae dyscrasiae saepius, qiiod sane dolendum, 
appareant hereditariae. Omnes yero hae morbi cpa-
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ditiones 'fiiiem habent pubertatis tempore, quo fit/ut 
vel in ipsa hac aetate, vel serius, rayo tinea oriatur 
et continiietur, saepius evanescat, ac semper certe 
facilius sit sananda, In iis tantum rep^ritur adultis, 
qui statu valde scrophuloso seu sj^philitigo, proclives 
ad eam sunt ac propitii. Tamen inter Esthonos adul-
' ti reperiuntur, quin etiam senes, tinea afFecti, quod 
vel causis supra dictis, vel velamentis capitis efFici-, 
tur calidioribus et immunditie. Tum morbus, ut 
fieri solet, formam prae se fert tineae achorosae, pro 
minori, qiiaro corpus aetate provectum in potestate 
hahet, succorum copia. 
Causas occasi onales se praebent: morhus 
scrophiilosus et quo gignitur, victus insalubris, cibi 
asperi et farinOsi, in lactentibus lac vetus ac pingue, 
commoratio in atire humido, frigido uvidoque, ex-
terna corporis immundities, doniicilia angusta, hu-
milia et squalosa, calor una cum multis capitis vela-
mentis, aucta pediculorum co]>aa, turbatae secretio-
nes 6. gr. urinae, cui in huitismodi aegrotis peculia-
rem iuesse odorem nonnulli contendunt. Qttod qui-
dem niagni momenti esse negat P. Frank, attamen 
Alibert investigationibus suis dpcet, infantes ad epis-
taxin foetidosque urinae fluxus, procliviores, minus 
obno-Kios esse ?ineae, aut certe facilitis ab ea posse 
liherari. Qiiod attinet ad vim contagiosam tineae, 
ner quomodo , nec quando contagio serpat, satis a-
^ertum est; attamen ipsa illa morbi propagatio ngr 
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gati haud potest, quum,- etsi cognita sint muha sano-
rum exempla, qui una vivent£?s cum aegrotis, hoc 
morbo haud afficerentur , multa tamen contrariiim 
probent, atque insuper, tineam per exsudatum aliis 
etiam posse inseri, experimentis, ut Alibert I. n. 
93 docet, satis constet. Quin vero morbus, si ad al-
tiorem pervenerit gradum, contagiosus sit, dubitari 
non potest, quum tum praesertim generali comitatus 
sit djscrasia. In aegrarum, quas egomet ob^ervavi, 
una, satis vera videbatur parentum suspicio, conta-
gio puellulae iliatum esse morbura, cum alia mali 
causa reperiri haud posset, alteraque aegrota e fa* 
milia vicina esset^ qua plures tinea essent aiFecti# 
/ 
P r o g r i o s t s .  
flx toto haiid ''infausta est progno^is. Inferiofii 
bus enim gradibusVhoc malum molestum potius est, 
fastidiosum et diuturumj quam periculosum, imo iii 
pueris succiplenis, valdeque lymphaticisj salutare 
cst quadam rationej cum congestiones ad ma^oris 
«xomenti partes coerceat, multosque hoc modo, qui 
oriri possent^ morbos praecalreat; Itaque hoc malum 
«alubre esse vulgo crediturij et P. Frank ita dicit : 
,^non vulgus fam saepe ac medici opinantur, de mor* 
„borutTi successibus judicando a vero aberrat." Mi-
nime quidem necessarium estj hominem sanuai mor-
ho afflci j tu sanus maneat, tamen autem infani^sj 
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processibusevohiuonisincapitis organis, tam multitof» 
feruntur mprborum periculisj ut saepius tineam appa-
rentem salutarem putare debeamus. Ifam certum est, 
hoc morboj accumulationes lymphaticasetserosas inca-
To cranii, scrophulosin et racliitidem saepius prohibe» 
ri, quinetiam morbos jam existentes derirari, utexem-
plum demonstrat, quod de medico qiiodam L'homme 
Alibert (1. rii Art. II. §. 37) ndrrat, quippe qui, quum 
infans tres annos natus, enteritidi chronica iaboraret» 
tineani ei inserens j malo medrtatur. Subitam igi-
tilr et incautam hujus morbi oppressionem infaustissi-
mi consequi possunt casus^ et saepe, quod dolehdumy 
cujusyis generis nerrorum morbi gr. amaurosisj 
«urditas et cet. j porro indiirationes p^rtium interna-
rurn, asthma, chionicae dculcriim et memhranartliii 
cerebri inflammationes^ quas hydrocephalus sequi-
tiir^ hydrops pectoris, tussis conviilsiTdj gasfrody-
niae, diarrhoeae^ febris hectica imo etiam nervosa 
et cet. ex oppressioue ista oriebantur. Kec s^ne con-
temnendae sunt obserrationes, quae^ qtio rariora fa-
Cta sunt nostris temporibus exanthemata capitis^ quod 
diminuto calidiorum capitis velamentdriim usu ex-
plicant, eo crebrius iiiflammationes et ctlm acutum^ 
tam chronicum cefebri hydropem et organorum re-
spirationis rarios morbos, oriri ^ nobis pefsuadent 
Gradihus inferioribus per se noii nunquam malum a-
tit, scilicet ciim finitae siint, quibus excitabatur, cau-
»8«, inprimis igitur tempore pubertatis^ qtio ad alia-
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rum partium evolutionem, maximam suam impendit 
natura operam, ac magis magisque organorum ciipi-
tis postponit vitalitatem. Sinvero ad altiorem gradum 
pervenit morbus, diutius perdurat, latiusque se ex-
planat, tum haudqiiaquam periculo omnino caret, et 
ob pruritum sempiternum insomniam efficit et inquie-
tudinem, maciesque, segnitia, retardata cor^ori» 
animique evolutio eo facilius gignuntur, quo junior 
est, qui afficiatur, qu6 longius remanserit morbits et 
quo plures secretionis substantiae perdantur. Rebus 
tam infaustis facile morbus scrophulosus apparet, ci-
tissimeque ad altum petrenit vehementiae gradum, 
in atrophiam transit et statum hecticum, quo fit ut 
saepius morte ipsa possit finiri. Ahiores tineae gradus 
«anari vix possutit sex mensibus, quin etiam nbn nisi 
annis peractis, praecipue si pubertatis evolutio ea ip-
sa retardabatur. Quo magis superficiale se ostendit 
malumj eo facilius sanari potest, sin autem altius de-
fcendit, diMcilius parti aegrdtae mederi possumus, 
nec nisi omnes, quorum radices afFectae sint, capilii 
amitterentur. Difficilior sane est sanatio ̂  si compli-
catxones simul adsunt. Diversa deni<[ue est prognosis 
pro constitutione corporis, variis, quibus versatuf 
«egrotus, yitae modis, et curatione, qua antea jam 
aeger fruebatnr. Secretio urinae, ut in aliis, hod 
etiam morbo memorabilis esse videtur momenti, et 
cel. Strack urinam, si finis mali prope adsit, redolere 
felinam, »in vero diu tentnrus sit morbus, haud mu-
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tari conteiidit- Crebrae suntin tinea recidirae, ideo-
que cayendum est, ne temere sanata habeatur, nam 
omnibu5 tantum symptomatibus recessis, ' et capillo 
crescente colore naturali et cet,, certa est mali sanatio; 
Omnino yero aliud est illud satis jam expcrtum, scili-
cet^ quod morbus, non ex symptomatibus tantumj 
fied penitus sanatus, tamen redit, quum causae, illum 
excitantesj in corpus iterum agant. Hoc quidem non 
est, etsiyuigo ita putatur, recidiya mali, sed regeneratio,-. 
C u r  a  t  i  di  
Profecto necessarium est, hujiis inorbi ciiratio-
nerrt manibus tandem eripi circiimforaneorum alio» 
rumre, quibus, neque jure nec facultat6 iustructis, 
summa medicinae exercendae inest cupiditas; qui 
uiruni aegrotis an arti majus apportarerint damnum^ 
certe liaud scioj quum tam diu prae ceteris huic mor-
bo meder^ntur. Etsi hi ipsi, ut P. Frank contenditj 
per multaj quae benfe sUccederent, sanandi experi-
rfienta mcdicis riam. monstrarent ad curationemj quam 
ille reram habet, localerh, et reducerent, quod santf 
inullum habet utilitalis, riiedicos a rationibus , ni* 
inis genferalibus, tamen haud negari potest, quin ni-
tois emplurii sit Ffanki illud edictum, quin ipse^ plus 
iusto topicum habeat id malum, nec, quin cara lo-
cali, saej^ssimeque barbarica, summae eiFectae sint 
caiamitates. Haec etianl est causa, cur tam multi 
eommendentur et adbibeantur huic morbo remedia^ 
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quorum quidque, in iino tantum aut nonnullis salu-
bre tineae casibus j tamquam unirersale ab inrentore 
conclamitaretur et describeretur, quo curatio difFici-
lis reddita sit ac diuturna. Ut medicamenta salutaria 
segregentur ab inutilibus rel etiam noqeiitibus, et in 
enumefandis remediis certus quidam retiiieatuf Jordo, 
necessarium mihi ridetur nonhtiilas pro curatione 
statui indicationes. Quae prd mea Opinione hae fer^ 
sint. 
I, Remorendae sunt causae occasionales, nec 
non curanda stricta quiedani ritae diaetaeque re-
gula; 
Jam liippocrates siirhmam laudat regiminis cu-
rairt, quae eo niajoris est momenti, cum, per hanc 
«olam nonniinquam sanatam essetineam, constet, et 
bdna. diaeta^ sfensu latiori, cuique sanationi J)erfectae 
pernecessafia sit; Hac igitur ratione cufare oportet, 
clbum ^alutarem, miniisque irritantem et digerendo 
aptum •, ritandae autem sunt plantae frtigesque cru-
dae^ substantiae irritantes, seusolidae seu fluidae , ci-
bi digestioni difficiles atque infliiites; diminuenda 
xu infantibus succiplenis nutritiis ciim quantitas tum qua-
iitas; lactentibus, si lac, qui» fruuntur, inreteratuin ac 
pinguius est, alia adhibenda est nutrix, aut cibi prae-
bendi sunt, arte parati. Sunt his in primislaudandi ci-
bi lactarii, tehuiora et aquosa, subacida rel 
qni «acchartiin fcontinent olera, panis Sptus et bene 
coctus, baiid multi et leres tantum j qui 6 cayne pa* 
4 
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rantur, clbi; Infantilju* conti'» tam "bene non ntitri-
ti*, cibx mites quidem, s^d tamen magis nuttiente», 
jura mucosa, pollenta avenacea, sago, caro mollis, 
Jusculaque addita, saiutaria se probant. Procuranda 
hau4 minus sunt: domicilium salubre, liber aeris pu-
ri aditus, justa corporis motio, quam maxima, cum 
totius corporis, tum praecipue capitis, munditia, diae-
ta frigidiiscula potius quam calida; vitandae autem 
culcitae plumeae, omniaque et crassa et angusta et ca-
lida capitis reiamenta. Prohibita urinae secretio, ubi 
eausa haberi debet morbum adjuvans, restituenda 
cst vel per infusionem stipit. dulcamar. vel rad. sar-
•ap. vel herb. jaceae; ilbi fediculorum copia aiit geni-
tum est maTum aut sustentatur, necandi sunt et caput 
pectine purum reddendum. Adhibentur ad hunc 
finem aut oleum recens purumque seu adeps, aut sapo 
mollis atque albus, qui immixtis aliquot olei destilla-
ti e. gn ol. anis. sive laVendul. aeth. giittis, capiti il-
linitur, - aut porro soluta haec olea in spirit. sulphur. 
teth. aul napht. vitriol. 4°) quibus iteruni atque ite-
rum capilli pectinentur, aut denique ungiienta non-
nulia, ex adipe cUhl seminibus apii petrosil. sfiu sa-
badiL , paratav ha^c etiam capillis insei^ere, sicut un-
gliento ihercur. quodam uti,'medici aliquot solent; afj 
^uum temedia postremo nomitiata Valde irritantisi 
40) 41) Etas»» l. n. 64 
sinti ctini ab cel. Haase 4l)y ^ Richter 4-) reji-
ciuntur. CaveHdum demum est, ne contagia fiantj 
et segregandi igitur a sanis aegroti, ac prohibendu» 
communis^ mantelum, peetinum, pileorum, mitra* 
rumque usus. 
11. Respiciendum est ad statum generalem f ac 
complicationes. - • ^ 
Quod diligenter observandum jam Hippocratesj 
iique qui jure dici possunt discipuli ejus, judicabant, 
qui curationem internam suaderent^ qua purgationes 
laudarent per medicarnina lenia, ut cichorium, 
leont. tarax. aliasque herbas leniter purgantes e. gn 
nasttircium aquat., trifol. febrinum^ quas saepius 
quotidie impenderent infusionibus. Alex. Trall., ad 
vndicationes universales agi, voluit, ex singuli vitae 
modo et constitutioHe deritatas, et Rhazes singulam 
pro singulo teniparamfento ostendit curandi rationem^ 
Varia et niagna cutis cum aliis corporis systematibus 
coniuwf^tio» sympathia eius cum organis aliisj uni-
versi evohuionis processus^ qui maximam habe-nt in 
tinea oritura auctoritaterrt, ut snpra jam sub tituio 
causarum demonstratum est ^ oninia haec satis aperte^ 
hanc indicationem magni esse momenti affirmant. 
Periti igitur viri et prudentes semper ad illam nos 
ducentes, istim Empiricorum curan-
41") Haase !. n. §• 64'• 
4»} RicKter I.' n. p^^g- 387' 
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di ration<»m, acriter reprehendermit. Quis enim 
ignoret, qiiin saepius morljus localis suppyimi om-
mno haud debeat, cum aliud majoris momenti 
prohibeat malum. Pernecessaria igitur est curatio 
universalis, quae rero haud certa e^st atque immu-
tabilis, sed a constitutione, morbi gradu, iucremen-
to, et fcomplicationibus pendet. Si homines junio-
res, robusti, plethorici, hoc malo afficiuntur, si recens 
esttineanequeinyet^rata, si inflammatoriase ostendunt 
cigna, vehementesque ad caput congestioues, tutic, 
ut et hae tollantur, et illa mitigentur, pro intestinorura 
receptivitate, aut purgativa refrigeratoria, adhibenda 
aunt, e. gr. taj-t. dep., natronat., boraxat., liq. cal. 
acet., manna, pulp. tamarind., aut torpidore intei-
tinorum statu, deficientibusque symptomatibusinflam-
matoriis, purgativis drasticis, quae Murray 45) om-
uibus medicamentis iuternis praeferenda putat, uten-
dum esf, seu quotidie minori, seu rarius majori do-
•i adhibitis. His tamen remediis tum praecipue utar, 
cum status gastricus, pituitosus vel verminosus, quod 
quidera saepe fit, adsit. In infantibiis contra im-
tecillioribus, ubi constitutio invalidior facta, vitan-
da «unt haec medicamina , iisque praeferenda [reme-
dia amara, tonica, roborautia et aromatica, ut et 
•ecretio melior fiat et adjuventur digestio et assimila-
tit>. Coustitutio scrophulosa, si inest initio morbi, 
45) 1. n. §. 9. 
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euranda est et. eligantur igitur remedia, quae et resol-
rentia et irritantia in systema lympjiaticum agunt; ita-
que Murray (1. n. §. l4 ) cicutam, alii stipit. dulcam. 
Hb. jac., rad. sarsap., digit. purp., con. macul., rad. 
chin., bardan., alii denique antimoiiialia , mercu-
rialia, baryt. muriat., commendant. Aeque respi-
ciendae sunt complicationes ctiam syphiliticae, qui-
bus cel. Werlhof 44) adhibuit pulv- Plummeri, cuju» 
rero yim uonnulii addubitantes, alia suadent mercu-
rialia, Simalo complicataest cachexiaherpetica vel le* 
prosa, haec est sananda; restituendae porro, quae 
sappe tineam antecedunt, prohibitae secretiones, ita-
que saepe apta cutis cultura, xit diaj^horetica et diu-
retica, maximum afferunt fructum. Ut denique in 
aliis cutis exanthematibus chronicis, sulphure sae-
pius utuntur ob summam ejus in organa peripherica 
effxcientiam, ita et huic adhibetur, si minuta sitnt iu 
organo cutis symptomata inflammatoria, et formari 
incipiunt exitus, ut et moderetur quae subsit «ensibi-
litas nimia, et quam maxime caveatur , ne exsudatae 
et secretae siibstantiae, peracutae, irritantes fiant et 
corrodentes, nec novam in aegrotarum plagarum cir-
cuitu inflan^mationem, latioremque elHciant exanthe^ 
matis expansionem. 
44) Opcr. Ed. Wichm. p. 665. 
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III. Curatio looalis. 
Cum in cujusque morbi, tum in tiaeae etiam fie-
cursu yariae sunt periodi, quae, etsi paulatim altera 
in altera ^rauseant iiequfe apertos habeant fines, per-
«picue discernendos, tamen satis inter ?e sint diver-
sae, Lit suam quaeque reposcat curationem. I|oc mo-
do perscrut^nda est magiia remediorum cqpia, qu^e 
inde ab antiquissimis tempoTibus usque ad nov|ssima 
et commendati sunt et adhibita. Jam Ippppcrates, 
Ayicenna et Rhazes huc nos adducuut, et haec est 
causa, cur ipsi uniyersale sequebantur crurationis con-
«ilium et lenibus, uisi iii ai^cto malq, semper uteban-
tvir jremediis. Postpa, cum tineae cura a medicis 
hpspitibus iu mediciua iraderetur, et iis qui experien-
t|am solam dupen> spquerentur, tum primum in mo-
rpm indu(^ftbantur remedia ista et methodi variae, 
cpnippsitae , saepiusqup demputes pt noxiae. Omnia 
tnedicamiiia caustica, acria, narcotica et siccantia 
s.ensini sensimque iu usu:n veuerunt, quiu saepius te-
merp ijionstruosa cpmplic^bantur mixta, ut emplas-
trum nos docet, Paraei tempore usitatum, cuius par-
te? cpnstitueutes eraut: hellehor., auripigment., ly-
thargyr., vitrioL, alumen, calcari^ usta, caU, mer-
cur. pingui coiUritus, multarumque herbarum succo 
atjdito, ut e. gr. boragini?, scabiosae pxal., ppjrrp 
acet. concentr., pix burgund., cera flava et cet. His 
Tfemediis cum siiie ullp ^^l^ctu, npu nisi coeca fide 
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jnducti, perforanei uterentur, fieri non potuit, qtiin 
permuUis miseriis idemens ista ratio muictaretur, cu-
jus rei plura nohis afFert Mih. 45) exempla. Ab om-
nibus igitur siuiplicio? desiderabatur cufatio, quae 
quidem impetrari haud potuit, ni ipffis medicis cordi 
esset hpc lualura, ni naturam ejus et cauaas cpmpre-
heudeyent, et hi? curam accomodarent. S^mrriatn i-
gitur merentur gratiam, qiii e^templo Alib. WiU&n et 
i^at. magis magisque medicorum animum, cum in om-
nium cutis exanthematum, tum in tiueae prae ceteri» 
adducerent observationem, et saepe et gfavitef con-
«uetam illam curationem Iqcalem cohibendam qen-
«erent, Haec curationis simplicitas, qvifim et AUb. 
et Jlat. cum optaut, tum exercent et suadent» 
HQvam mibi affert caus;am, cur, quae ipsi ita-
luunt, diversa tineae genera rejiciamj namque' si 
ita e«8et, havid talem reposcant cviratipnem, qualis ad 
gradvim tantvim rel periodum modiiicata si^. Necei-
«aria est, et inferioribus tineae gradibus ^ufficiens, 
cura localis, quare, ut Al. rerbis ntar 4^): „T3p«ae 
aniculae quolidie quasdam tineae specifs sanant,^^ at-
tamen nunquam negUgenda est secundae indicatio-
pis, gradus, naturae et periodi morbi, ratio. Ee-
pediorvim externorum usvis eo tutipr est et eocer-? 
Uor» celeribrYe eventus, qvio magis in initiQ 
45) 1. n- 6.9. 
46) J, c. §. 70. pg. ia<}. 
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morbus tantum localis erat, quo brevius perduraTit, 
quo minits assilefactum est aegroto, et quo plures, si 
adfuissent, complicationes antea jam sunt remotae. 
Alioquin, ut supra jam dictum, omnino sunt rep|udi-
anda, aut certe exceptionibus tantummodo sumenda. 
Semper vero internorum medicaminum, iina cum ex-
ternis, usus maximi est monienti, quum ita utrorum-
que augeatur vis et sanatio acceleretur. Permulta 
«unt, quae laudantur et usum liabent, remedia, quae 
tit recte pondereptur, in cerfos quosdam ordines, 
pro efEciendi modo constitutos, descii^benda puto. 
Dispertiri possunt hac ratione, ant in antiphlogis-
tica, ' sopientia, empllientia, purificantia, aut, quae 
in exsudati valent qualitatem, - aut deinde in irritan-
tia, quae yel sunt corrodentia, vel vim continent 
roborantem, tonicam, vei in secretiones pollent, 
aut denique, quae exsiccantia se probant. Equidem 
hanc sequar divisionem, et allato curationis modo, 
qui diverso morbi stafui respondetj suum ciiique tri-
buere locumconabor. — Si exanthema prodit cum pro-
minentibus signis inflammatoriis, pruritu vehementi, 
ardore, tensione cu.is et ^stu, magnam afFertutili-
tatem localishirudinum applicatio. Ad diminuendum 
capitis ardorem, et ob mund,itiam, quae satis com-
mendari haud pqtest, non solum quotidianae et assi-
duae lotiones cum aqua tepida et sapone pprsaluta-
Ires se probant, sed etiam, ut capilli in locif aegro-
Jis, et si totum affectum sit capitis corium, pmnes 
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tondeantur, persuadendum est. Quod vero in malo, 
latius expanso, scnsim sensimque fiat, refrigeratio-
nem ut praecaveamus, quam^ insuper mitra bomby-
cina levi, aut e vesica bovi- seu porci parata, capiti 
imposita prohibere possumus. Una citm idoneis me-
dicamentis internis, locis affectis remedia applicen-
tur mitigantia, lenia et anodyna, quae salubriter in> 
flanimata afficiant corii loca, djminuant auctam hu-
}us morbi sensibilitatem, mitigevit pruritum molestuni 
et ardorem, et aeris aliorumve nocentium prohibeant 
tactum. Huc pertinent: illitiones aut olei pingu.is le-
nisque, butyri recentis et insalsi, aut fioris la.ctis et 
unguentorum lenium ac mitigantium, ex. gr. ung» 
de altb., de uvis, ung. rpsat., et pomat., locales 
deinde fomentationes,, calida e. gr. mucosorum vPge-
tabilium decocta, tepefactum serum lactis dulce, ca^ 
lida decocta furfurea, nU non pediculoritm supra 
jam monita occisip aut amotio, cataplasmatis denique 
tepidi, e farina seniinum lini, aut pollenta a-
yenaeea cum lacte parati iisus, si aegrota cutis loca 
valde tumida simt et turgida, Si, exsudatione jani 
ingressa et crustis jam ortis, tamen haud abeunt 
symptomata inflammatoria, pustularum formatio, 
pruritus et ardor, summa mvinditia tunc etiara prae 
ceteris reppscimr; provideatur, ne substantiae ex-
cretae accutitulentur, ad quem finem capillos re-
cisos teiieri oportet; impediatur, quo minus indu-
jrescat exsudatum, cui quotidie illini debet e/reme; 
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diis emollientibus, supr^ nQminatis, unum rel 
aliud, nec nQii caput tegi oportet levi tegumento. 
Quotidie abluendae sunt crustap emollitae, impigre-
hoc obserrandum, nam etsi in^mis tanti;mmodo 
raorbi gradibus sola haec tractatio sufliciet, semper ta-
men s^nationem adjurabit. IIuc perfinere mijii yi-
denuir m^thpdi duae, quarum alteram Murray exhibet, 
alteram cel. Heim , etsi ille prior jam remedio vititur, 
cui intensiya magis in systema Ij-mphaticum tribiienda 
est efficacitas. lUa medendi ratio , quam^ Heim 4?) 
s|,iadet, qui loca tinea affecta duj)liciter dup^ifat^s, 
quae quotidie comr^iutarentu:^, tegit brassicae fo^iis, 
donec pvanescant crustae et icho^:, haud repudiahda 
quidem est, ciim cgfput sine doloribuspurvim reddatuf, 
sed famen ob foedum, quem spirat, odorem, usura 
yix haberet, * Hoc ipso laborat incqmmodo, quarn 
M|in"ay laudat, methqdus, qulppe qui, cicutam q|xra 
fxtrinsecus tum intrinspcus sunientiam, auctor est, 
quam morbo inreterato cum siimmq adhibuit fructu, 
cum inttis extr. cicut. gr, j) matino et vespere ordina-
ret, et ad applicationem externam, mitram, cocta Hb. 
(^iciit. repletam dies nocte^qixe in capite gestari, et ca-
pijt quotidie decocto cicut. lavari curaret, ^libert 
«aepiiis eandpm secutus rationem, per quinque mensei 
quatuor q^idem aegrotis omnino, uni rero npn mede-
batur. Cel. Frank pultem suadet e floyibus malr. et 
47) Henke Han^buph 4«? Kinderkrankheitcn, pag. agfj. 
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Hb. cicut. paratam. Dum, quae videri possutit signa 
inflammatoria, rehemens pruritus ac dolore$ in capitis 
corio perdurajit, haud alia tra'ctandi ratio idonea est, 
quam illa, de qua locuti sumus, localis; non prius, 
quam si eranuerant, quo, plus fnreteratum esse malum 
px'obatur, remedia fortiora cum summa verp cautionepro 
morbi retustate pt exsudatiopis copia adhibenda sunt, 
Recte igitur, ante curationem iucipienda^in fpnticulos 
brachiis applicandos esse, jam Ambr. Paraei^s, (jiiide 
CJhauliac aUique medici recentiores dpcent. Reme-
dia, hdc in rfiorbi statu ordinata, tam dirersa sunt, 
ilt non facile, quem teneant Ipcum, delineari possit. 
Si percyassae siint crustae, arcteque cuti insident et 
circuitu niagno, secretis exitum praecludunt, saepiui 
batid amoveri possunt medicamentis nominatis, 
et potentioribus tum est utendiim. Quae cum ita 
sint, aut leniter scabendo toHi possunt, vel saltem 
mitigantibus illis , quae jam sunt enumerata, reme-
diis faciUores redd untiir aditu, aut adhibere possu-
mus causticorum a multis npbis laudatonjm unum ve^ 
aliitd: unguenta e calce, e pulv. canth., cataplasma-
ta e solut. mercur, subi. corfos. cum mica panis, quae 
vero, Alibert (1. c.pag. }52) auctore, vehementissimum 
efflciunt pruritutn et cruciafum, upguenta deinde 6 
vitriol. cupr.. 4Ut butyr. antim. , Up. infern., aq. 
phaiedaenic.; haec, quibus aUa etiam, quam infra 
Jiaud omittam, utuntur ratrone, remedia, etsi npn-




amovere haiid possimus, tamen non temere applican-
cia sunt, qiium tam Tehementem haheant vim. Quod-
«i ita pervenimus ad illum quem petivimus finem, atit 
rursus lenibus illis utimur mitibusque, iam enarratis, 
medicamentis, aut si non sufficiant, cum aliis ea com-
mutamus. Sic in exsudatione magna, ut, ne dege» 
neretur acrisque fiat et corrosiva, caveamus, plura 
eligere possumus remedia, quae in qualitatem ejus 
%'atent, nec tamen plane eam supprimunt. Sunt haec 
in minoribus tineae gradibus: decocta sfipit. dulcara, 
Hb. -jac. una cum rad. Helen., saponar. plantag. ad 
|avandum, majoribus vero, inspersio pnlv. carb. 
lignprnm vel petrae, usiis deinde ungiienti e carbone 
et sulphure cum adipe parati, nam et «Sxtrinsecus sul-
phur in foTma praesertim i;ng. Jasseri ad restituendam 
sfcretionem, diminuendamve sensibilitatem suade-
tur, quas ei, ob vim suam desoxydationis, inesse fa-
ctiltates, contenditur. Inprimis ab Alibert corameu-
d^tum est (1. c. pag. 152) , qui, cur carboni petrae 
plias adscribat efficaciae quam carboni lignorurn, cau-
sam in eo praecipue ponit, quod sulphur ei insit. Est 
tamen carbo remedium, quod, cum vel imbibat hu-
mores, vel, quo minus corrumpaiitur, impediat, satis 
vix probari potest. Ita ill. Thomann 48) » qiii inpri-
ttiis summa eum memorat cxim laude, locis alFectif 
4g) Annal .  der k!In. Anstalt zu Wurzburg. i8or. Monat 
Jannar. Rudolst, 
carbonem vespere inseri et maue tepido sapoaato ab-
lui cnravit, quo evenit, ut non solum evanesceret 
odor foedits, sed, ipse etiani sensim sensimque abiret 
niorbus. Sic Hunold 49) aegroto cuidam summo cuni 
fructu ungueiUum e carb. cum ol. ovor. adhibuit, 
quod in aiiis vero duobus sine ulla se ostenderet utili-
tate. Alibert suani secutus opinionem mixto utebatur 
pulv. e carb. cum floribus sulph. ISrondum siltis ex-
pertus est acprobatus, quem Haase 50)proponit pulvi» 
e magnesio. 
Quo finiatur denique exsudatio, remediorum ex-
«iccantium, quae vocant, in tinea etiam tractanda usus 
fuit, plumbi scilicet et zinci. lllud primum celeriter 
quidem agit, subitoque saepius secretionem supprimit, 
sed ob hanc eandem causam non sine summo adhi-
beri debet timore, nec nisi tum, cum recens adhuc 
est morbus, omnino localis et parvae tantummodo la-
titudinis. Sunt, quibus praecipue liti soleant, plum-
bi praeparata: Aq. saturn. ei^ ung. lythargyr. simpl. 
Zincum, quod cum in oxydi tum salis forma vehe-
menter irritans se praebet et fibras musculares ac vasa 
in eo, quem tetigit, loco contrahens; ex quo exsic-
cans ejus et ^uae secretiones meliores reddit, depen-
det vis, eandem requirit ac plumbum cautionem. 
4g) Scbaub's Archiv fur die Pbanriacie. Bd. a. Sr. i . u, £f< 
50) Haase I.tc, p4g. 297 
Jfeqtie etiatii aq. calcis fejjudxata est ad hiinc finem^ 
quae aequalem poscit,;- atque illa, diligentiatn. 
Morbo eoprogresso, ut sub crustis, aut ulcero-
sa cutis locaj magnitudine diyersa^ aut reapse peni-
tvis peuetrant.ia reperiautur ulceraj curationem tam 
htSj quarti complicationibus et morbo uniyefso acco-
Triodari oportet. Oum ex iliis atonicus elucet status 
et laliguidus, media tonica, quibus localis quaedam 
iuest roboraudi vis, tum ad Tineturas, cum ad lotio-
nes se probant. Sunt hac ratione adhibita: decocta 
cort. chiiii, ulm., querc., salicis., quae languescente 
clitis organo in hominibus atonicis, irriiatu difficili-0-
ribus, et phlegmaticis , siib linera praesertim curatio-
nis, cum localem habeant vim tonieam, summi sunt 
momenti et plus carent periculo, quam illa remedia 
magis irrltantia^ corrodentia et exsiccantia. Acriora^ 
q^uae proposita sunt, medicamina, iit lotioxies 
cum uriua, decocta Hb. nicotian. (31 ad ^vm collat) 
aut hellfebor. iiigr. etc. celefitf-r quidem agunt, sae-
pius Vero suppressionem efficiuiit, quo , non xiisi sum-
tna tanttim cura^ adhibenda putem, aeqixe ^c, quod 
ctiim sxxadent, oxym^l aertiginis. IJssum etiam ha-
"bent, quum, ob Vim dynamice irritantem et qxtod che-
itiice corrigentes secretione^ corruptas afficiant, sua" 
dfeantiir, acida mineralia; acid. sulphuric. dilut.j 
acid. nitric. in txng. oxygenat,, dr.id. mixriatic. (duce 
Plenk cum xxng. de alth.; hac quidem proportione; 
«cid. mur. 3i}j in nng. 3^], aOditis vj gnttis ql. iump. 
) 
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«tfth.) et ducibus Eriickmaun 51), Deimann et Gerrit 
ran Wy 52), dcid. lixuriat. oXygenat, Si tam pertinal 
est morbxis, tit nullo, quod tractavimus, remedio 
sanari possit, ultimum nobis hoc sxxperest refu-
gium, qxxod malxxm amoveamus, omnixxo extincta, 
quam habet, sede. Quem ad finem, axxt directe locunt 
motbosum delemus, vel vesicatorio imposito, vel la-
pide infernali, coxTodentibusque mercurii praeparati» 
vel insita calce viva, aut, dxxcibivs Armstrong et 
Evers 53), massa utimur, emplastri consistentia, e 
gum. ammon. et aceto praeparata. Qxxae quidemj 
tonsis capillis emollitisque jam crustis, tres lineas cras-
«a vei ipsi loco aegroto illinatur, vel sxxper alutam 
extensa, capiti imponatur, quod, ut velamento coria-
ceo tegatxxr*, procurandxxm sit. Sex aut octo hisbdo-
madibxxs peractis, sanam sxxbtus inveniri cutem e\ 
morbi sedem purulentatioxxe extinctam esse, ajunt. 
Affectis cdpillorum radicibus potentissima saepe nil 
juvant remedia, doxxec amotae sint. Ut in quoqxxe 
abscesso sanatio haud fieri potest, priusqxtarfi amota 
raateria, ut ita dicam, peccante, ita et in tinea fcsse, 
/ 
ex iis quae egomet obserrabam exemplis, elucebatj 
remotis euim capillorum radicibus, pessima etiam lo^ 
51) Irt Hufeland'«, Schreger's und Harles Jotirn. der RUierli 
nied. Literatufi t. BJj Leipz. 1803. pagi 40, f 
Bei Kapp in Horn's neuem Archiv filr nu?d. Erfahri 
Bd. VI. St. i. 
55) Act. acad. Go«tting. 175A. 
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ca pel se consanuerixnt sine ullo remedio, sem-
per iu quatuor hebdomadibus, per quas traditae mi-» 
hi erant aegrotae, est comprobatum. Accelerari igitur 
potest morbi abitus capillis arte remotis, qui aut sin-
gulatim volsella, prope radices apposita^ aut omne» 
luioeodemque tempofe emplastr^o jficato evellipossunt. 
Sciiicet emplastrum, <; pice alba liquefacta, farina 
«ecalina et oleo oliy. paratum, aut singulis linteis, 
digito rix latioribus, sat longis,' cornijiissum, capiti im-
positum, temporis spatio quodam praeterlapso, ti ayel-
litur, quo simul capilli eripiantur et hoc modo totum 
caput sensim sensiraque nudum fiat, aut per totum si-
niul efFuuditur caput, quo pdsfea totum capillitium 
uno eodemque aYellatnr impetu. Hunc Vero tracta-
tandi modum, quum percrudelis sTt, volsellae usui, 
qui, dum modo patientia adhibetur et alacrifas, ea-
dem efficit, postponendum esse, quis neget? 
Si malum curii universis com|)ficatum est dyscra-
sils, eadem, quae intus dabantur remedia, extrinsecus 
etiam sunt ajiplicandaantimonium uempe ejuSque 
praepai'ata in scrophulosa praecipue, variaeque met-
curii compositiones in syphilitica diathesi. Quorum 
vero postremae latiore funguntur usu; tantum enim 
abest, ut huic solilm casui: applicentur, ut potius, cum 
remedia sint topice irritantia, in iis quoque usum ha-
beant, in quibtis appareant loca affecta disco]ora< 
torpida et purulenta. Praeterea in gradibus «upremis 
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potentissima mercurii praeparata, qua remedia causti-
ca adhibentur. 
Sane quidem, medicaminum memoratorum cui-
que, si certis casibus nec siue cautione maxima su-
mantur, efficaciam inesse, haud negari potest; tamen 
leniora praeferenda putem, quum haec jam «ufficiant, 
«i modo patientia adsit, aequa aegrotorum vitae ratio, 
et diaeta ad certum modificata ordiuem. 
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T h e s e 8. 
I. 
Unum tantummodo est febri^ genus, 
- 2. 
Vox sic dicta nasalis non soni per nasum transitu 
progignitur, sed hocce impedito 
3-
Causas praedisponentes non statuendas puto. 
4 '  
Hominem cum ceteris naturae pjoductis, et quidemma-
gis unoquoque horum in connexu esse et, ut ita 
dicam, dependere ah iis, hanc vero ipsam ob 
rem perfectissimum habendum esse, contendo. 
5. 
In neuralgiis topicis, excisionem partis nerri morbosi 
soli ejus dissectioni nec non anlputationi meinbri 
aegroti, plurimis in casibus, praeferendam esse,^ 
puto/ 
6. 
Tactui ac motui varii inserviunt neryi. 
7* 
Morbos nomiullos re rera prophylacticas habere pos-
«umus; igitlir interdum 
8.\ 
In morbo excitando, salus. 
